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\MAGYAR~ J\SZlAP 
THE HUNGARIAN MINERS JOURNAL HAS MO!':E 
8U85CRIBERS THAN ANY OTHER TWO 
HUNGARIAN WEEKL1E8 I N THE U. S. 
MEGÉRKEZETT AZ ANGOL SZÉN. 
H IM LE R V I L LE, 
THI. HUNOARIAN MINERS JOURN"1- \/18•n 
MORE THAN l:LEVEN HUNDRED MININC CAl,oc>.• 
ANO MOFIE THAN TEN T HOL!SAND HOMI.L 
A KORMÁNY BEAVATKOZASA . . A SZTRÁJK: HELYZET 1 
T~-i ptmk legutóbbi súmé.ban ' Hetik örültek, hogy végre meg- ------ " Washingtonban a hoR11zu · és;l60 mlmó· dollirt megter,.. 
ro~glriuk. hogy a nagyt6ké8ek, lludl1hattik \de a 11.zénsú.llltmá- A mult héten a sztrájk1 hely• rlkal bányászok nyomorgé.sal lvá, s amint a vasutasok _sz~ájk- meddö tanácskozé.sok után, a beltetést Jelentett volna a,,... 
'k 1,·an nagyon szeretik anyukat és a kátyuba jutott An• zetben lényeges vá.ltozds nem között külföldról szállltjik be a ja véget ér , azonnal enyhul va-lmlkor mir nz orszigban allglut&&Oknak, a bányabárók meg ~::,m:r;I érdeket" hlrdetnt, lg11a1 szénbánrthzat 'ezzel egy !!::id:is~~ff::t!:!ih:~:nk 1;,!_b: szenet és u. korminy, ll mely ~:1::.lvel a nbazükség iu; ors.zág :~~n;~!::~: ,~:~:lél:~:~~=~ még eunél \s kevesebbel lettek 
,aukor. amikor arról vau u ó,
1
kis lélektethez jutott éa ezért nil ai orsd.g kötönaégét érte. ~em tu~m&~ot btahl.:~é:r;a,! ,\ széllhh\nr ugyan akkorra hel(ea\·atko:r:nak a szán kérdés. \'Olna megterhelve, ha elfogad-
U'.>!;} a nmnkás!ll!.g hozzo,'. i~do- 1adták \'alamlvel olcaóbbau a Cle\·elandban kéuiiltek egy r:!~s:n. n~{l(a :;édak::r:lk a kü~: la megmarad, de akkor legalibb tw. :Ják a bányé.szok követel&ér, 
101, 1negkezdték a k1\Uöldi s,:enet. tanácskozást tartani n bánya- föl 11 
é b h li dl a leguUkségeaebb üzemek moz.1
1 
Kiadták a rendeletet, hogy mlg a aztrijkok egy nap alatt 







1 ;;áaba jöhetnek. ezentul ml!"den kitermelt azén-;25 m!llló dollir kirt le9t• 
\1. elsö nagyobb atalll uui- természetesen a nag,· töke ln• nri!lzazervezet képvlsel61vel, I :--eni ,11;dn: n~é~. hogz milyet" A \'asul\ munkásoknak csak llC'I a korminy állal kinevezett , ne~ nz orazAgnak. 
Jk már megérkeztek a klkö- . .. ·.. de ez a tanácskozás elmarndL I esz a e en eg orm ny ura. eg1· sza\'ukbn talin csali hi• bizottság rendelkezik és e lllÖ 1 Es azzal, hogy kladtik a ren• 
:;:;be é~ fájdalo111 ·a kiköti! mun rtézl éa a \·ezcto koztuk n Bcr- Szindékoaan nen, lr Juk hogy kodáaának a vége, lehetséges. i·o;u-négy na~pal hossr.abb ' tar- sorban la szenet szé.llltanak a deletet Washingtonban, ko• 
~ok még C!;ak tillakozáaukat wlnd-Whlle tltrsnfl.lig. a csalódás a bányáazokn~ érte,::!· :~ko~:~b:zk or~:::~::1 a:! tó sr. trAJkJukba keri\lne, hogy a lva~utak. Iránt alnc11 a kérdés megoldva. 
,,.,n Jelenlették be. nem hog}· ! Ez n Jeles kompánia. mely mert n bányáuok neru sokat 
I 
Y F Ult .Áll k, bn1l\'iszok számára Is klerösza.
1 
8pen az utolsó percben az.án- mert hhi.ba van rendelet, ha 
c;ta~adták volna a külföJd1
1
windberi t_ele11éu a rémura lmat ,·ártn~ attól 11 tanácakozáatól és l ~~~·I a: ;:::~ze lebbt"~:111:::~ koliák a tisztességes békét,_ tle ta rá magit a kormá.ny a bele-1 nlncacn 'uén amit 0t1ztana • bl-
•c.• n k!rakllsát. 111egho110111tottn meglgérte ve- lgy II eMlótláRnk sem nagy. 1 u;;y látszi k a vasutasok csak a !avatkozáara, amikor mé.r a kle 1Zottság. A vasutasok nem képe-
\zt Is Jelzik a kapitalista kö- ,·ölnek, hogy bármibe kerül la, \r ól \'an &zó hogy n binva- sok lde~é1~ c~1lékei:nl fogna\er- saját bőriikke l töröduck és a lbányák és egyéb profltirek ala•1aek egy,ltalán lebonyolltanl a 
. ;,:, ho;::y to\•ábbl hatalmas szál ' ell~1JAk öket sz~n nel. tá;sa:agok "Cg): nagy ré~e" , ~;.:~.sz 
II 
e ozntalra, i,z b zo- ! bá11yiszokat cserben hagyják. ~san eret vágtak a közönség ::~n;~~~~~!~ :!~l~~:!a~r.!~: 
Htm!inyok \'11111\llk utban nem i Eddig a szen ezetleu bányi• fog tanácskozni a bá1n•ászok• 1 S 1111 11 bán ·á k t " 1 ~~gy szó nem sok ugyan. de sebén. Inak utközben vá án okon 
,; ,;,k Angliából. hanem Prnucln jukb.?l llel'wlndról szállltották kal és nem arról. hogy 'at ösz- 111; 1 és ~událat~s ~::u~a~•:~~:; nnnyit 11cm szóltak eddig a 1
1 
lá lj~k Wtsltin~onb:n előbb be· mert nincsen Jó moz!on: a tO: 
, ,-1.llghól. sót az olyan nagyon n szukséglet egy részét. mbré- szea bányatársal!Rgok részt l''{lrják 
3 
most már biztos ó- bt\nyási:ok érdekében és biza- ét „J iogy orm ny parancalvdbll szállllisra. . 
.,3 iilölt. ~émetországból la. Mi :,;~,i::~ig~~!:b~
10









tudjdk f~cznl · 11 \zi~kséglet:1 A szervezet \'ezetől u~·an iutriJkJ11 11 befejezéshez köze- :::~:~~i~ a\1::~: :kn~ll!!':i~ lna a niakacakodó bá.nyatulajdo- (hát további beavatko~t lgf-g_ LI • d Wl ll ék kó t lgéretet tettek arra. hogy haj- led lk. ami kl K&é megnehezlti n 1 • gy J 11011okat egy tlszte8iléges béké- nvel a u énkúnlé1 és ez a be-
' 1> 1.ll~:wl jön, óhnne~ ;r;ól a 1
11
~;~;~n:k ~-e:ólku:k I szene landók egyezséget kötni a h:1.nyáHzok helyzi_tét. ' !lltó munkáitok a bányászoket. 1re, mcgklmélll'k volna a• orazA. 1a;·atkozá11 csak olyan formiban 
,:.. .. uro \':rn az' me ?·e •rnn- · j "Mnyik legnagyobb részével" Nem lehet letagadni hogy a l ,\ munkiban a mult héten got a széninség1ól ée n llllókat 1történhet. hogy a kormé.ny 
i...or11zág, hadls:IT~ f~Jében i:sa- - ,\ behozott szénn1eunylség is. hn az összes bányék nem la jelen legi ,•égtelen nag): és nyo- l vá!tozia neru illoll be, s ami mentettek volna me ;zzet u I egyezségtfl kény112:erlti & bánya. 
~ 1 ki Nt!metor11zagtol és ame- az~uban korántsem fedezi a Jdrulnak hozzá rügtön az egyez mol!ztó azénlnségct n vn,mtaaok ' lllégls történt, az a bényászok ors1.águak. g !bárókat. .. 
,:,:..i ott ncm„tudnak relha&znál• ~znkséglet~ek \'a!aml nagron 1ség~1cz, de azért az Ilyen szer- 11ztráJkJn tette tlyen roJtogató- lJavúra ttirtént. 1 A l'R8uta11 sztrájk Idézte el6 A i•asulaaok megegyezése ta· 
r" hát eladtak most jó llénzér1 Jelcntéken~ réatét, de az leta- zGdcl uem ,·alom\ klv4natOII. l -=========~1 A i•asutnk- megnyoniorodisa . 
"' _amerikai töké1ek11ek. ,g~dhatntlnn, hogr aeglt n.la-1 A bányászok eY;)·ébként elér•!, lk6vetkeztében a azervezit}en1~;1
1
e;ü~•e~~=~:r;- ~:\ !~~!f ::Am!~.,::~:~~ :::zek~I e: 
. Allltóla~ az nngol ~.zén -11~u1-
1
m il a nagy szénln~égben. tck ahhoz az állomáshoz. a hol ll f'. J.J,\ S 1,·,l ~'JI~ binyák allg adtak ki va\amM11• azoknak la - de ha kielégltet• bánfá\,:i: sztl"Í\jk diadalma.a be· 
~~;
1 
1~~~~S::~;1~;~i"1at~:~~::.; sz~: 1;;:gt:;i~~~é.S:~1,:z~~:::~~~- ::t!slt 1;:~:d~;a~~:de~;re~:1::eo~ I U:'J'.\11 'r(1zTA'r 'l' ,l K. ~~~és;::~~: :n~i::é:~;~:~'v:i~ ték 1·ohm a vasutasokat az csak fejezéeének. 
hHekben az amerikai piacon kilzdö tinalkat. amit nem fog l'árlmt jik a aztrijk végét. l ll flJJa~ h li 11 fó ltadnagyot lsoha példa ebben az orsdg-
ke~:l~l:::e:~t 
11;~~1~:::· azonbau,1:~:::1111!~~::~:::;,~:!t ~;;;;laz\;:::ghb~~~e\~!;.11:1811:!~~ ::~~7i6; ':.::.~~•ar kku::!1!!~. vl- ba;z a hét még a mult hétnél Is KI BUJT A SZÖG A ZSÁKBÓL. 
mintha az angol si:éJ1 valumi b11r.onyosan leKJ. még rá alka- 1soká nem tarthat és csak napok lll' lurl kulun llményhel ro11Szal)h eredmén n}el fog vég- _ 
r,:,~yon o lcsó portéka lenne, ha :lom,' hof!;)· a kölCl!Önt \·lsl!zaad-
1
kénlése, hogy 11 binya-urak ml• An'<zlrhi. l11l #.s a Jdilfold n ro- 1,:Gdnl mert ha a béke be Is kö• --,-
tl"m ut. hogy a1. angol kapl1a- Jik, !kor adják be a derekukat. m1iNa a la tt kénr telen vl'l lt 8 !vetkezik a va.sutasoknil, legtel- A 11ltLBburghl MnyatulaJdo- , 111ellett 6 dollár 71 centet keres-
-- 1 Nem lehet Jelen leg Rzó arról, kormány e~r kis letartózta• l jebb a JövO héten lehet Jobb nosok szövett>ége &zlnt vallott a lne, éa !J hónap alatt keresetük 
hogy ,a szénnek az (lra milyen, t.b l komédlli t rende.n l. Mert' az.á lll táat virnl. héten és bányálknál egy hlrdet-11136 dollár 8!) cent lenne. 
Kulllll MENNEK E AZ ILLINOISIAK ') mert az orszá.g közönsége fiz- "ll'T pereltt lifl vegyi' senkJ I A szervezett kerületek egyik- mén\'t ruggesztették ki mely Maslnisok napi keresete a Uft - . 1 1111 fog és szlvesen fogja fizetni komolyan eat a letartóata- méslkában megklsérllk, hogy a szcr;nt ök nem haJland~k e&ak kimutatás uerll1t 8 dolllir 48 ___ ,n szén neil 11 tlKztességes árit. tá i.t, h_J11zco nem 11zérl fogták 
1
binyákat Uzcmbe vegyék. 11 lij sz 1917 évi bérskilát fizetni. ]cent, kilenc: · hónap ~latt 1491 
!.a11unk clóz6 számában mir j Parrlngton Ismét azt a tak-
1 
Többé nei:\ lehet tehát szó l ::~•:_'~~C:,•~;•,1j1111~:;r~11 r ll:;~~:,: ~:~i!~Ja~~; .:~!!/1!!: 8~:r::: 1• Ezzel a bérsk:i.16xal akarták dollár 16 cent. 
u., glrtuk. hogy ~~arr ington az ltlkét követi. hogy régi ellenaé- arró l, hogy :0.1:-";M BJRJÁK meg- ! \ '11ló.~z l11ü. ugyan u gy fo Ja sml kocst add! az j II en megintlltanl a termelést a 1 ,\kik pikk munkát végeinek 
,ll!nol~I .•·~~ér 1!1mét aclóha lé• gének. l,ewl!mek akar kellemet fi zetn i a klv~_nt munkadljakat~ I lltf' l:'li iintr tnl II k~:má~ . sztrájktörli. l!Cab b~n ákna/ a- ' s1. trájktör6kkél és ezt a mun- átlag 11aponta 7 dollir 60 cen-
•:' és killon nkpr az lllinolal lenséget szerezni Uowattal e- mult eddig tollb-kevesebh Jog I rnlut II nuitdk különltm én '.j kad kocsi cle endü y kadljat ajánlották rei régi mun- tet keresnének, k[lenc hónap 
l.o11J1yáa:r:okkal s,:erződést kötnl. jgytltt és azzal uem tör&llk, gal mégis álllthatta~; csak leg- 1 ~r llkoo,1, l'ró■ay alearede:. ~z g . lkásnlknak is, akiket viasza nlatt 128!) dollár H centet. 
-\ sz:rvezetnek mérhetetlen hogy annak a nagy veraengés- ife!Jebb arról hogy NElt AKAR+ , - pür napi uobafo IIIÍ al• 1 "enel azonban nem t~dnak akartak csalogatni a munkába, Ezt a munkabért a bányaln.-
~/;:!~:. ~~:!' ~:;~11~:~0::u1:k 1~1: r: l~:~~e: mi~z!::~:~1 r~t':lsi::: !;}~b ~~~;::~e;~1/ banyiazo\ r z. ~l'n li e lht 1111(:Y f.iin~lé; ::11~1~~:1~ v::~:,1k:zna-::~!:j:~ Kibujt hát a 6!ög 3 zsákból, ~~~rs:~~~1!:~:tde: :::: !: 
. ;,(;]yzet ma olyan~ hog;. csa k fogjik megallul az árát j 1'i11c~ ma bá11yatulaJJor1011 ez e~r.. törésre, a l'árosokból Importált hogy mlt nkarnak a bányaba- tén mit vetnének munkásaik-
~-'- kh1 ldü ,·{ilaszt cl benntln- l\ét~égtPlen. hogy J~wh-nak országban. akinek sr.eme lenne . li l IJ{01.
1
' \ , , \ . cs6cselék petllg ~cm alkalmas rók.csa\azt[elej~ettékel,hogy nak arról már nem 1zóln11k. 




• .l li:OT I ::~.1;bányá>!.zásra es Igazi mun- ~g~z::::z:t~et e:i~:~k,:!~
1
• ~::~ É11en ugy hallgatnak arról 11, 
.\<;~~\e~eet~~:~e::k el:~;~:,~  ::~~\~~::11~;t~:l~~11~1~·:~::·1:;:~~~: :a;~~~ m~~~~dlj~~::1, :lze~~:!!1k/~o~·zuesr.t ó kh•áncslak erre a . Az. chu ult héten nagyobb h!jlnndók munkába állnl sem ~; ~\~1~~~\:::1:~ 6: 01~~t!~:. 
!Íll)'!il-ZOk fcltételelL 
1
azokat hogv külön Mkét kös'se- ' már nem 111 nagyon ké• ld r r;r a puhaszénbányatulaj- u1érvil za\'argiis sehol sem volt, 1. i:-es. sem 192 l•l'S fizetésért ni , mert az utóbbi években nem 




J:~k ncmzetl szövetsl'génck bir egész csomó kisebb öaszetü- :~!1!~ '~!:z::e:::~:~,~e:
11
~:t Igen em lékezünk 9 hó11npo1 ter-
i~~~i:;z~~;~~e~!~'z;g::h~:\'1:;~1~:td ::i~:~~~~P=~~;:~!!1t::~::l::~11t11~i'!r lsny::t~ sz~1l~en::~ • mtuökük utJin llZI kérték :~!~1;~a::ö: b!:ya:l~~~r:~::1ó: szokkal. . 111~!;::éazetes hát hogy ez a 
,,, lgoztik a kÍÍlöu szerz6déa tcr!azokal tl)en kellemetlen hel) -1majd vallaniok, hogy lnkibb a Wal!illngtonban, hogy egy bl- 1közt A bányatulajdonosok mézes-
1 
hi rdetmény eg}általiu nem ta-
•.-n \lll tólag 11 lenezett szer- zetbe hoz111 szen ezet egyéb klvinságal, :°tta6ggal vizsgáltassák meg a, A szt réjktörő bányáknél, s madzag &1anánt klfüggentet- 16.1 PIUsburg körül meghallga• 
z..lit\P~ht:n elallrangu ellJn,ök Az egész szen ezetnek most mint a fizeté11 ellen van a klro- érdé11t• meg azt is hogy ki fe-
1
külonoaen a 111ost nervezett tek egy kimutatást arról Is, tásra é11 tovább 111 kitartóan 
~ .. nnak kilát.Asban az illlnolal- amikor a sztrájk sikere J\ye~ gésuk /ellJs u. Jelenlegi tielyzetért ,pe111111ylvánlal bányáknil a kt-
1
hogy emellett a szerintilk na•1utrij~olnak a bá.nybzok, mlg 
:.1!::;\:::1:z:z:~~~: ~~~: ~~z~~;:l~b~el!i~~f;:re:8 mv~;:; lz,~ ::~~!:z:~u~:iBlta:l'~e~~:!zo~tl!.;::~~i~~u: :i:;::u1:~:: ~a.'.:t!aa~':~;aa:::.~~:!trá;::= ~o:e/!t~l:~és:n~!:~t mit ke-,~e~~!:!~~~d::;:~~~- f~~:it 
rejönne, ezeknek az elGnyök• véget kellene szakltanl hogy lnek a• gy6zelem biztos tudati~ donosok bilnO!Jek .hogy sztrájk: 11ókat már nem éri semmJ meg- ! Egy ladoló a kimutatás ue- fl:':, ez az ld6 m!r nincsen meu-
n„k 11z irát nagyon megfbet- folytonosan knlön szerződések• bau ami soki mir semmi eset- ba menteil a munkások mer t 'a 1lepetés, mikor a hizakból kl- [rlnt nal)Onta illandó munka l11e 
n.Sk a többi kerületek bányii!zal r61 beuéljenek egyes vezérek lre nem kéehetlk A m~ltal báiiyászok Igazán méM:lékelt 11tórják a holmijaikat .~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-
ff" ezt az IIJlnol si bányászok A kapitalisták táboriban ért• la, éltalunk IB elégazef Jelzett ,követelésekltel léptek fel és ha{ Valószlnü, hogy a sztrájk be- ~ 
~t-nnnl képen sem akarhatják heti! örömmel látjik Farrlng~
1
nénhliny Itt van ,a maga teljes a binyabárók ezt teljealte tték feJeiéae után ezeknek a binyá.l 
Amikor Farrlngton vezérka- ton akcióját, hiszen ez a a:r:er- lJeazt.l'i nagyaAgiban és ezen
1
volna ápr ilis elsején - mert ;1zoknak a sorsa tesz a legnehe-1 
,,\al Chtcagoban az uj szerzi!- z6dée egyenesen az ö malmuk- !csak a békeköté!l!lel tudnak vál- e lőbb-utóbb teJJealtenl fogják- zebb kérdé,, mert a szervezet 6-] EU}FIZETŰJNKHEZ ! 
dél; fe ltételeln dolgozott azt mukra hajtaná a vizet És a ka• rtottatnl :ntrájk nem lett volna _ lket cserben hagyni nem fogja a ÁJ1rllJll elseje óta a Jlag7ar lll,uJbalap nem kll-
mondják " véletlenül" éi>en ak- 1 pltallaták té.borinak remélhe• Az elnök u tasltására hazatért A szén helyietétt meg a kor-~raa.eágok pedig a szenezetet di.I tt azét feJ11ió111ist • hilraléltolloknak. 
kor ulé1ezett ugyanott az llll- tő leg l''llrrlngton sem akar lbinya urak nem képe\iek sze- min) felellls melyben nem vol t 1ezeken a telepeken ellamernl
1 Aaokat a. ellUbetiUullet, akik 11trtJkban 6'1nü, 
11 0111 bányatulaJdonoaok bér• 11,en szolgilatot tenni net bányisztatnl a sztró,Jkoló erély hogy mir régen kényaze- nem akarják I mo•f tem aanrj llk a b!tralékd bekllldésétt, de akJk 
n1egA1Japltó bizottsága 11 Le- Jó'arrlngtonnak 111 meg a bá.ny!azok kizárásával ée rltette volna a binyatulajdono-1 A sztrájkoló bányásr.oknak Is dolg&zna.k, a.obi uépea klrJik, ltJJe&tk uhuek aa 
Wll.6Wlnaég e közöu. a két illé- ,töbhl kill01t tA.rgyalnl akaró ve- sztrijktör6k a lkalmazáaáva1, : aokat a tisztességes megegye- 'mét csak ait aJinljuk, bogy l elöfüeléselllet meg'llj ltaul • 
. ;::.~. ~ö:1!~a:e!!gg~:~nt:::1:!.~::~i?-i~::1~~ az~::;:é:· :::b,n'2~:~k:~~:!ak,n:,~
0
:~1zé:~et, hou >lkUldenek egy ::::é~rt~:::::k~I:~ 81trijkoló \ajfj ruJnknak 11lv~ únall aw«, 
\'euzilk, hogy Farrlngton nem 1hogy tegyenek télre m0t1t min~ a bányiazok még az elnök kl• ' blzottságot, mely talin vagy ,:elem moet mir nem la kéta6- ~l:~f~J;~~::::.b• il ln•k h mó4,Tko. lell u el1S-
Pl6ször tuése-Tik pont ugyanab-lden hluaágl kérdé!;t és á ll janak dnaágllra ae mennek munkiba két évig vlzsg!lja .majd a kér- gea és nincs la mesaze, ée akár- A IA.OY.!R aA.in·lszLAP 
l•an a vA.roshan éa p0nt ugyan- egységesen a szervezet vezet.6- egyezség nélkü l. Illést és vlzagdlatAnak eredmé-- milyen erőfe111téseket tesznek I la4Jjlllh atala. 
akkor, amikor a.bányatulajdo- &égéoek a hita megtilt, mert Elkövetkezett az QrSzág:ban 1nyét majd ltö&todomura adja egy~egy llelyen a letlSrMilkre, 5 
noaok bénneg,llapltó blr.ott- euk-igy lehet ezt a utri.Jltot d l- • leguégyenteljesebb & legszo-1 akkor, amlltor u tpán senkit bizalommal hihetik, hogy u -
stga. adalra vinni. morubb &.Ila mikor N ame-laem 6rdekel. • nem alkdlblll.. 
~!AGYAR BÁ.','lÁSZLAl' 
AZT-ÜZENJÜK A SZ_ÁMÜZETÉSBÖL ... 
192% augu11tua 
Nagy kiárusitás 
60 N,\PIG !i sz,lZ,\.L:f:KOS ,lnu:sz,ll,LIT,~SS,U . 
AZ EGl'EDtil, I Jl".\Gl'.AH DUTOH 0ZL.ETDEX. 
WILUAMSON, W. VA.-BAN 
Kltünli i.~Jllk ii11 ,odrony IJetéle.k, n .lamlnt e.1,/i. 
r111g11 ifi fo ntos tlssta gy1pJn matraeoll. 
Mlndcnl61e butorok. gr1mofonok, Detn,ltl Ohkllyhlk e9y1dim ol-' 
lr111lt6J • 
MAGYAROKNAK HITELT IS ADOK. 
Anyenyelvfn beedlh1t ntlun. 
8. L FURNITURE COMPANY 
'(MAJER, :Manager.) WI LLL\ISOX, W, , ·,\, 
NAUGATUCK COAL COMPANY 
BLOCTON, W. · VA. 
Egy mértföldnylre Naugatuck, W. Va.-tól. 
A &_ién l\tlagos magassága 4% 1mkk. -: 01\i , vl:t nlnc 
a bányában. - Tetö és botlom kltün6. 
Fizetünk kb. tonné.nklnt 40 centet. -, A kompé.nla ,·a, _ 
gatjs, rurntja és löveti a 11zenet. 
Munkát kaphat egy magyar bu rdo,lt'axdn, aki ,an l •I 
emberi tarlh11lna '5.'!Jó péni.tlll'res helne. 
6-7 cralé.dnak tudunk jó 3 rumos hbakal atlnl. akl l: 
állandó otthonra tehetnek s.iert. 
;\lr. BI EDESON Gen. l\Igr. már régebben alkalmaznia• 
gyar banyás.zoknt és előnyben részesltl a mahnrokat! 
Vas.utállomás Naugatuck, W. Va. a N. & W. fó\'Onaltn 
Posta: BT.OCTON, W. VA. Ki.l zcl a Hlmler Conl Co. l.JhyH , 
Jiil10~. 
A STEEL & TUBE CO. 
DF AMERICA 
Dehue, West Va. 
bányájában ujra felvette az üzemet és szivuen 
látja vissza összes régi ma(Yar munkásait. 
Tudják a ma(Yar bányászok, hogy mi mindig 
legszivu ebben magyarokat alkalmaztunk és jthn-
leg is munkásaink 80 százaléka magyar. · 
A szén 5 és fél suk, jó boltom és jó tetö, fize-
tünk masina szénért 85 centet, pick szénért $1.00 
kárénként és minden nap dolgozunk. Embereink-
kel emberségesen bánunk. Jó házaink vannak csa-
ládos embereknek, jó burd nötlen embereknek. 
Jöjjön munkára készen v8rY irjon erre a címre: 
JOETÓTH, BOX 47, DEHUE, W. VA . 
A Magyar Bányászlap 
KÖNYVNYOMDÁJA 
HIMLERVILLE, KENTUCKY. 1 
.\ legjobl.,on bere11dezep 0111,rar 111111)'1'• 
D}Omd11 l!J.edőS"oippel Is gyor,uJlókhl, 
11 1101 mlnde nnemü egylell f üdetl n7om• 
rat,-!n7ok, nhJegrek, hlrdetbell, t ii rle• 
, ·eJell, leYélpaplroll:, tag8'r l 11ön1neskék, 
,i;d mlill és IJorltOok kiullése Ja!!• 
nros .i. ron, ponlo~ ldii rf. eh!ll•ll•rlk, 
Nyonulált eUörendi:J, po,rfo, i, ,J,, . ltiaritel 
teltintetiff■ fff'#Jl~Z Unwly , ,r,a,uóooJ. 
:niz:? augusll.u11 :1. 
MAGY A.R BANYA PLÉZEK MESÉI 
( T-'oh'tatá i..) 
,z ör.-gass.zony szeretettel ,,outa ölébe a 
,, kcicos l\njul 
1-.zut:in minden délutá.n kávét kapsz, 
11 .. jó le~zd - ,- No. 111egtnláltad azt a rab• 
1, haramia Prankot 
_ i\l:íml. a Frank nem rabló - - -
.\z üreg nevetett 
-· l\em. nem, de majd az le1111z. ha .csak 
is<,oJ:írn nem fogjuk 
_ :>:<!m találtam meg. Jtedlg mindenü1.t 
);r·estem 
t. ",~! !1:;~"~1~~\'n~:~7:- :i!~~~:a a~:;~n:s;~: 
J!)•lg0\lflt1 
:,.·..?111 ba j Ma jd e!öhozza a hasa . l1a 
l' "~:~;:~~);to~. hog~· már a 'kis µye rmel!el! 
~~- '.~<1~1;: / ~:~t!11:!~t::.ak~;~od1:~;b;:~k~~ 
,;.•·~Z ki'.isö c!ltig ntt settenkt>ctett a mii.mi 
,il. .i,, ;,zert uem árult el senúnit. Tar-
i a mm::it :1 pajt:i.sa parancsához. Pedig 
.111i•l1 n(,ni töhbSZÖ!" \s előhozta Fr:lllket 
Hol lehet az a h<!tyár 
:>:t' Ul hHI0111 
('~ A.k nem érte valami b11j 
',lé•µ nen~tf'tt is mag3ban a kis leány. 
i11 -,:;.,· mennyire aggódik a „mani:"'. holott 
F•, uk ou he\'eréi;za1.erd(i szélén 
- l'-o. a \'acsoráiát most ez egyszer Ide 
t•-ZClll a konyha as1.talra. i\lajd megtal:i.l· 
j:,- ha haza jön 
.Jól lessz mámi 
-- 1::n lefekszem . mert fáradt \"agyok. Te 
,1 -g drlmtotl, ha akaro,J . A többi ··kosztos' 
ut1is mar al~zik. 
:'.lei:::v>l.rom 
1
,. . ;'.~::::~11a tí~::~::a 1:s1~'.ti1t~~,~~:~'.a 1~1~~~~os 
u •:!.Ct. Schm hlt néni meµ ment lefekiiclni 
',[O!ll a z e.i::ysze1· nem luínytu le 1naµúró! 
uhí1it mint máskor szokta . Lassnn. meg-
" ~:.:::í llrn ~omholgaua ki a n}klijét. Arca 
1, . .-i:.zH 1.• tt1> !<1,okotr zvrdonsúgát. S:tája kÖ• 
rt, az ,1 k••t NÖs vonás. mely oly kegyeiif'!l 
i; \' l~s1.ariasztó kifejezést adOlÍ. most meg 
e1,y11J11. Szuró tekinteiébeu lágyan tiikrö· 
zon a lámpa f~ uye. Ehbt>n a percben nem 
,·olt más. m int c_gy jói;ágos nr<:u. ráncos 
.{fpii örel{U!ISWny. ,\z a tudat. hogy őt. a 
,,: u szi1iirtyót s1.eretnl tudja \'alaki. ha 
Ch."!k city ktslá nyka is. el"Ösen meg!Jatotla. 
Valami csodálatos. ör\'endö jó érzés fogta el 
a n ivét sezaz.érzf,;nyájassá tettearcá.tls. 
A "kis"' J~szti r égen aludt már a konyha 
a~ua\rn borul\"a, mikor ö még mindég a 
, :;,.,.,l!11yáj11 levetésével \" e!l1.ödüll. lllaga se 
tudta, hogy kezel fogják a szoknya kapcaát 
a derekán. de nen1 kapcsolják ki. Mozdulat• 
lan nézett a lámpa fényébe. Képzelete vlsz-
s zaszállt a 111u\tba. Mikor még ö Is csak egy 
kis szepló1'. csunya arcu kis lány volt, akit 
11en1 szeretett senki. Aki minden kis gyer• 
mek hibaérl Cll!ak üllegct kapott. Aki senki· 
nek se köllött még nagy lány korában se, 
mert csunya, \'lsszataszltó volt az arca. Aki 
a szeretet melegét sohase érezte. 
A vén asszony telaóhajtotl 
- De rossz sora Is van a csunyának az 
emberek között.. 
Valahogy egy 11111,azámoaember botlott 
bele. aki fel eségül Is vette. Attól keiove 
persze nem ment napazamba. Neki kellett 
megkeresni a kenyérre és 11állukára ,•alót.. 
;\l osott éjj<il-nappal s részeg urától napon-
ta kíjál"t az ütleg. Csoda-e' -tm ember gyü-
löli.i lett. Csoda-e. hogy 6 is rászokott a pli• 
linká.rn. Csoda-e, ha c ltauulta urától a ká-
romkod;íst. Ec;ysz,; r mondott csak. egy 
"hála Istent." :\llkor az nrílt megölte a pá• 
!inka 1' lwlva hozták haza 
~lef(int rsttk feh,óhaJtoH a \'lsszaemleke-
- Uc bolond Is minden lán), mikor ré i-j -
h~z meg~• hej. haj .. 
E;;y 1111>geset~ cselét! leáuy hagyta nála 
a gyermekét s a gyerek a folyóba \'eszett. 
A?. ;rnya n:ég öriilt Is neki. f,;z volt az 11.la11-
ja "angya\csináló intézetének ... 1..assau-
,assa n aztán kiveszett belőle minden tlsz 
tességes. embei·l érzés. Fokró\-fokr, kérge-
~erlet'. amíg a "mámi" nen1 lett belőle. 
A1. őssze l a földben fe ledeu hagyma át•· 
ki11lódja a lelet s ta,·aszazal kihajt ujra. 
A hamu a latl már majdn em kial~ó pll• 
rázi:;szemecskl'liek csak gyujló anras ke 11 . 
bogy lángot ,·ei;sen ujra 
A1. ch·etcmedett "'mámi" szi\'ébcu lángra 
,:::yujtotta a e~aknen1 e lhaml"adt ~zeretetet 
ltozi ki s J,.!ánya. 
,\ l"én hagyma 37. élei télic nt:l.n ujra ki-
hajrott ... Búfek(idt a piszkos l e pedűjíi ágy-
ra !< pár perc muh·a már nl udt. ~bí11kor SO· 
i;áig fo1golót!otl a vénség :ílma tlansi\gátói. 
mlg SZt'llléi lezii.rultak. llost elal11dt. mint 
e_i::y játékban elfáradt. gondt.a!an gye rmek. 
:\lásko1 vonásai még álmában is megtar-
tották zordon. visnataszltó kif~jezésiikel 
lllost - mintha mosolygott \"cihin az a rán-
cos arc. Fénytelen ősz haja Is beleol\'actt a 
piszkos szürke pá.rnt1haj bizonytalan sziné-
be. Most nem ~olt a hlres „múmi". Most 
csak egy s zegény öregasszony pihent csen• 
d<!sen az ágyon akinek élete telén egy kis 
rózsasz[lll mutatotl II kcgyetleu élet. Aki-
nek álmait széppé telte ,1 tudat, hogy van 
AZ ELET MELYSEGEIBOL 
lrla J,egloner. 
legalá.bb egy a vilfui:ou, ha mindjárt csa·1,. 
egy kis hinyka is, - aki ö hoz1.á ragaszko-
-- Álmos vagyok, hagyj békén - - - A kis lány lélekzetfojtva nézt'l. Látot\ 
- De nem hagylak. Hlo;zen tudod P ö• már egyszer egy halottat koporsóban, As 
dik. ,\ki öt Is szereti. * 
Schmidt néni aludt mosolyogva, esende-
sen. 
kiink - - - megyilnk Amerikát m,;g. jutott es.M!he s félni kezdett ujra. Viasz.a.né--
Ismerni. aranyat ásni - - zett a konyha felé. A félig nyllt ajtón besu-
A lánykának erre csakugyan kiment nz gárzott a lesrófolt lll.mpa gyönge fénye. 
Nem ébredt rei a konyhaajtó halk nyl-
.korgbára se. Igaz hpgy Frauk urtl Is na· 
gyon lassan, lncsről-incsre nyitotta csak az 
ö.lom a szemeiből Kissé megvilágltotta a padlf' egy keskeny 
- Igen __ aranyat találunk ___ részét. Lassan azért mégls.c&ak megindult 
ac111z nekem Is belóle 1az ágy relé, 
az :1::~ a fejét dngta be s körülnéretl. A ~a;;o~rr!lt~:::::e~~~~e~~~k, hanem 
kis i:iszt1 aludt, kél karjára borultan, mint most szedd össze magad - - aztán 
a duda. Az urfl befurakodott a télig nyllt - Mit aztán 
aJLón s megállt az asztal el6tt. Boszanto• - Hl!.tapénz--amámlfejealól--
ta, hogy a kis lány aludt, de felderült at .azt neked kell kivenned 
~ .. ,.() utép;ls. Olt \'Olt a vacsora az asztalov _ Nekem? 
)lás"1or egy darab kenyér, most egy darab - Neked hát. Hiszen elmagyaráztam. A 
siilt hus és egy pohll.r tej. \"ánkos alá nyulsz lassan, O\'atosan s klhu-
- No. ezt se nekem szAnta á.n1 a mámi .. zod a har!snyál Abba11 van a 11énz. A sze-
Ncm tudhatta, ml ment vt'gbe Schmidt med meg a mámi areá.n legyen, ltogy nem e 
néni lelkében . Nem is kéllZ'llte. hogy a s ze• ébred fel. Aztán lábujjhegyen kijössz. át• 
~etet ha cgv~zer felébred, nem Ismer ha- :ulml:ipénztés---szökiink . Érted? .. 
tár,. han em ére1.tell mcÍegét mindenkivel. - l~rtem 
1\''!m tudta. ho,::-y Schmidt néni n1é1:" ö róla Enge(lelmesen fehillt s megindult n belső 
i1; )l;OJHlosl-: ... dni nkar. Iskolába já.rntn!. ta• aJtó te!é. 
111tt ,Hni. cmb<lrl faragni belöle, 6 csak azJ - Frcnk - - én fé lek 
1111lta. ho_i::y éhes. El se kflpzelte . hogy az a - T e kis csacsi. ugyan mitől 
finom \'acsorn neki szól. Hogy durvn sza- - Nem l1n,;om - - -
,·:1it. fenyege tödzé~ét a mámi nemcsak meg - Nohát ne f(,l í. Nyi,id be már azt az aj-
bocslttoua. hanem el Is felejtette annyira. tót. Csak laS:sau , c;iendcscn. 
hogy im e 11omp:ís (in11epi ,·acsorát tett félre A k!s leány rátette a kezét a klllncsre. 
~1.ámára. Lassan megnyomta s a závár halk p&tta-
- 1:;Jöbb esiem. aztán felköltöm Eszti. nássalklnylll. 
két - - - A néma csendben oly nagynak tetszett a 
Neki látott s csá111c11ogáR nélkül rágta az závii.r patlaná!l'l a leányka előtt, mintha 
•·1c1t. Hja. most ngyaz111 Kell. nenogy \'all•· puska durrant volna. Némán, lélekuit fojtva 
miképen felébredjen a 111Ami a. haugoscsám figyelt ... Semmi nesz ---
csogásra. Gyonmn. hangtalanul e\'ett - Frenk. én félek 
- l!:szUke -- -- - A nu is suttogva beszólt 
Az alu\'Ó kislányra hajolt s alig hallható- - :,,'e félj - - nyisd már azt az aJ 
l:1;; susogolt a f(ilébe tót --• 
-- 1':sztlke - - ébredj - - - A láuyka s1.lnte öntudatlanul tolta meg a 
,\ mé!pin al\'Ó kis lánr meg sem tnOC• klliuc!let. Ai njtó halk . sziiraz nylkorgással 
c:mt. tárnlt 
. Grenged1m rátette Jobb kezét. a \"állflrn s - Frnnk -- -én---
kisi;e m cgn yomt;I -- s~ssr - - ne besi élj. ~:!rcdj - - -
E!!ztik(' - kelj már föl - - nll A lányka, mintha ,·alnml felsőbb parancs• 
alutlj 1µ0H -- - ua k e ngedelmeskedett voln a . megindult be-
A kis lány mormogott valamit dlmában. ff' ló zajtalanul, lábujjhegyen. Kis uive ugy 
:\lég erősebben megnyomta a Vállát vert , ugy dobogott , hO)l:Y önkénytelenül is 
-- 1-:sztlkém. kedl'eB - - - én vagyok 1;uellére szorltoltn a kezelt. A szoba kö1.epén 
itt. a 1;ra11k - - - ne félj - - - csak megállt s az ágyra nt\1.ett. 
csiindesen -- - ~ A 11iszkos ablak üvegen a lig tudott átve, 
A kis láuy te\ny1tolta almos szemeit. rőtlnl a hold\'llág. A gyenge fénysáv épen a1. 
E:löször but.An bamult rá, de aztán 111egls• ágyra esett megv\lAgitolta ai- álmában 1110-
ll\erte. .olygó alvó arcát. A kis lánynak ugy tet• 
- 1'e \'agy F renk? szett, mintha Schmidt ném máskor piszkos-
Mikor a kis kezét vigyázva a párna ali 
dugta. egyre az alvó arcát nézte, Scllmldt 
néni mélyen aludt. Csendes lélekzetével, 
mosolygón. A kis lány hirtelen elérz6ke-
nyedetl Maga se tudta miért. Könyek toluJ,.. 
tak a szemeibe. Klvon'la kezelt a párna alól 
s kitlpegett a konyhaba. 
- Megvan? 
-Nincs 
- - Mérnemvettedkl 
- Nem tud(lm - - nen, merem 
- lll érnemmered 
- Csak - - - nem merem 
A kCt gyermek szótlanul nézte egymást, 
~·rank urfl vállat vont 
- Ha nem mered. majd merem éu - -
A kis lány kérően nézett rá 
- De ugye - - azért 11cm haragszol 
1·á m 
r-·rank megölelte 
- Nem. nem 
G<;11dálatosan szerelte ez a ron1lott f!u a 
kis Esztit, kezüettól fogva. Hiszen most 16 
csak azért akarta ll\agával vinni, hogy 111, 
kelljen t~1t1 elválni 
- Maradj csak esöndesen . .majd én kllo-
pom a feje alól 
- Jó ---
A fiu Is lassa n, O\'alo\mn surrant be a 
nyitott ajtón. 
A k is Eszt inek ugy tetszett, mintha órák 
u1ultak volna e l. amig Frank kijött a szo-
bából. A szemel erösen Ci< lllogtak, bauem 
az arca sápadt \" Olt, mint a halál 
- Megvon - - most már gyerilnk - -
Schmidl néni nem ébreöt fel. Nem álmod-
hatta, hogy meglopták. Nem láthatta. hogy 
megy a k~t kedvenc a sötét utcákon a teher, 
pályautlmr felé. Nem éreite meg, hogy mlg 
ó alszik, azalatt Frank és 1 kis Eszti bet>1áa:J 
- - Igen - - - csak csöndesen tehér haja moat ezüstfehér lenne. A ke1.el nak egy ilres kocsiba s mire ő felébred, New 
0
A lányka ujra lehajtotta a fejét II aludni ti, ÖSR7.ekulcsoltan pihentek lasaan emelke- Yo rkba ér a ,>zökevényeket \'l\'Ö teher vo--
akan. dö mellén. Oly~n volt mint egy szél) ha-
- De ne aludj IPOSl l•:sztl - - - lotL (Folytatáaa következik.) 
.:,. Wl+!>~ri-~110,,1i15s11,111&Ulilil lllllllll!111111111113~111111 1 111UeH IIIIIIII I IIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUll8111111111!1 llllllllllliilili lllllllllllllllllflil411 ....... 
HOGYAN SZEREZHETNEK UTLEVELET A "HONTALAN" IDEGENEK. 
:,z_AJneríkában fak_~, idejl:;en. : ~1.1:uupol_gá rR.ágot. Az Ilyen e- j ,\z o laszoknak szintén folya- ! tózkodik, elveszti magyar ái-
1
he1. mc1;\'én ÖZ\'egységre jutott. mngyar állampölgá.rság~kat, j l::gye•i; rendkl,•ü\l e~te~bea 
.•: ,·111sia\·ándorlás, rovld látu· g}ének i;ok esetben - ha e1-
1
modnl oll kell az olasz kormán\" JanlJ}olgirságát. A tá\"ollét az vagy akinek házassága felbon - vagy sem, - ajánlatos n követ- az Ily' hontalanná. lett Idegen 
::u·as. szórakozá~. vagy üzleti li~gyott hazájuk a hos11zu távol.
1
hoz, Jllel.\'e llletöségi helyilk 
I 
naptól 11zámitódlk. a mely na•
1 
tatott. kezö eljárást követni: !r ja nak j folya. modhat kiutazási. Illetve 




~:::~a lej~~g:za~~:~:;:1 Azon 11tagyar állampolgár, a azon község _Jeg~·z6Je11ez. a ;utlevél engedélyért. Az eÚái;-ás 
r, :•ába óhajt utazni. nem eg}'- \cn országnak se"lu ol •á 31 1,apirjukat el\'es1.lthessék. 1914 zá.! · J I llA • ki egyszersmind lllá.s állam pol- melyhez llletoségük folyt.Ali tar a kö\"etkez6: 1. eg)' affldavltot 
,1,r csak _ .hosHas hur.a-vona, :s,.erezhetnek-e az 11.vP.~ geg:é. óta a németországi születésü
1
:ya:a ~11:~i:o~g:rs:;;~:~ :::.~gám. mindaddig magyar á.l\am• ~~;~~~e!~ k:;j;'I~~etö:ég~ö~~!! • kell k\á.lHtan!a. a mely ugyan-
~~•-t k~llen'.etlenség és boss~~- :1ek utlevelet? - A h.elyzet meg iegyén , ha mb országnak hüs!l-
1
tart.ási\t az Illetékes hatóságLK•lpolgArnak tekln~r.nd6, mlg n1a• nyltványL Ha a Jcgyza meg- :azon adatokat foglalja magá• 
~~s: 11tan ke11e~ utleve\ét és szuk e hHöscn su~yos „s 1gy a kér• 1 get eskhszlk vru;y egy német
1 
nak bejelenti. vagy valame. ly Jyar Allampolgá.rságAt a Jele ... küldi a kért illet6ségl blzonyil•~ban, ml.nt, a azabalyos utlevél· 
F";;es Ok!l'.inyait megszerezni. ldésre nem könnyu megfelelni; .,(i, ha Idegen polgárhoz megy magyar konzuli hivataltól tar- 1 Jörvéoy értelmébe!\ el nem v .. - \'Ö.nyt, ugy az lllet6 magyar ál- vél. 2, a folyamodványt egy kl!1 
T.:.nis dolog r.zt hinni, hogy az [ Egyes ors:tágok sohasem ~on férjhez, azonnal elveszti német l tózkodbl Jegyet , nyert, vagy ..zltette. lampolgár s mint Ilyen utleve-: Jcgyzővel ke\l alálratnl. 3, hl• 
Eg}·esii lt Állaniok minden lako-1 Ják meg az állampolgárság01 anam 01 á.rságát Osztrák 'ál- 1valamely ~agyar konzuli köz- , 1 1 let KaphaL Tisztában kell lenni teleslttetnl a county clerkkel, H, va . v l I azoktól, akik abban az ország p g . ség anyakon)lvébe beiratlk. 1 Visszanyeri magyt1r a1 ampo ugyanis a:tzal, hogy a -nagyar 1 -1. láttamoztatni az államtltkAr• 
fi: gy ei~nek . \'agy alan ely l ban születtek. Igy ,egy svájci Ja~1polgároknak folyamodnlok A magyar. , álla1npolgánág- .;frságát azon no, aki külföldl• konzulátus oly egyéneknek a :ral és végül, 6, a Secretary ot 
1 ~s országnak polgára. Van- ember. még akkor sem veszti el lkell a\ Illetékes osztrák ható• uak ily módon tl,?rtént elveszté~. ilez ment férjhei, azáltal, ha kik nem magyar állampolgárok, SL'\le of Unlted States jóváha• 
na.: bevá.ndorlók, a kik eset-
1
svájcl polgárpaplrját, ha ame- ' llá.gokhoz, hogy á llamgolgári Jo se kiterjed a Ul.vollev6 férrinak111azassága az illetékes b1roság nem adhat utlevelet lgyásAt kell elnyernie. 
le~ foglalkozásuknál tog• rlkal .állampolgár rá lesz, fe l- galk és kotelességelk ~ziln-1vele élő llé]ére és vele levő kis- áital érvénytelennek nyllvámt-1-:;===============:::; 
v1< - n,1ert sohasem tartóz.
1
téve, hogy kulon engedélyt nem 1:tessenek koru gyermekeire - taUk 1 , 
kodtak megsza,i:ltás nélkul egyi"'ér a svájci korip.ánytól Ugyan 1 mall"yar lilliunpolgársáir el- Elveszll magyar á llampolgár Aki elbocsátás, vagy távollét AZ ó-HA ZABA 
hehen annyi Ideig, mint amen) 1 lg) ftll a helyzet a d!nlalakka~ \'esztésére és visszanyerésére aágá.t azon nl!, aki nem ma• faltal elvesit.ette magyar 11.11am , 
<l~lt a ilonosodásl törvény előlr j aklk minden korulmények Kö- vonatkozólag _ amennylbel't gyar á llampolgArhor. megy férj• pJ)lgá.rsAgát s más állampolgár- CSEH-SLOYÁK, ROMÁN, SZERB 
- egyélta1án nem szerezhettPk zott dán polgárok maradnak mindeddig uJabb rendelkezések hez -.... - lágot nem szerzett, a magyar terliletekké u,tt közaéqelcbe 
'"IS i i I ••••• 1 e e I., • 11 1111111 111110111111 11111 1 1 I I I ~ ::rté~~:~é~111!!~st~~dlg ne: po~:::,:;::ua~n ~au~~:;d:~:~\~ ~~::::!~!r~~ hak~z!a~;:~a:: ne utazzon, ne küldjön levelet, 
BURNING CREEK COAL COMPANY 1879-ben hozott tönények va11- ki magyar éllampolgárhoz ,térj- fO\,a ors_zágal területére lakni MtG MEG NEM vAsÁROLTA 
K E R M I T • W, V A. nak érvényben. A uorosan.,tde• • !lssi.a n~m t~t, E~t u~bb\ e:::· .,,Jtb•"• J*v■!ub•l"il, ponto1, 1,1kll1m•rttH tliJikoNl6Jat: 
Keresünk 3 csalidos és néhány )lfillen magyar bi- ;!~:g~:;::~~clk:z 
1
;~::1t:::: , 
11 ~ ~ báurih,:r~a~ h1tja vau, a ~;:r~ .,;ós::t k~:::gi°me;s~gét~ 
• .i. 111·.S.1l é11 burdosgazdiíl, szóról-szóra Idézzük: bau Jbzlaphoi,_,agy • b,nyás"z• • .Magydroknak, akik nem pol• 
! Dányánll a Hlmler Coal Co. l1ányaj!it61 tsall l mt- Azon imagyar állampolgár, a ba,nk hoz fo rdul. M.lért ne•", for- gAral a.; Egyesült Államoknak 
lenylre v11.n. ki a m8gyar kormány megblzA.• dul ezt:11re a lnl lyoluc olyankor Magy,uorszAgba klváunak 
Jó fizetést ouunk és Jó munka van a bányánkban. sa nélkül 10 évig megszakitás Is, mJ,kor 11lne11 baja e11alr. aa : tar.ni, de alzonyos kompliká• l Irjon vagy jöjjön munkára készen. nélkül> ,nagyar korona terille• ellifl.11etóst 11.elhme belr.iildenl, clók tolyJ.n nincsenek tiszti· 
01111111 111111 111 111111 11111111111111111 111 1111
„ tének (?) határain klvül tar- ,11i;1 • b.Mnllbeléll~I elhelye1111! ban ar.z1u, hogy elvesr.tették•e. 
"A• Utód. ,11.111ok fenohaM~. 11._1, lr.eriilt 
kö.11!1éJrf'lr. és ,iro11olr. H~~rirné,táril" 
- ÁRA ! DOLLÁR - · 
KAPHATÓ 
:t:. NEWJf,\N, 67 Sl'. KARKS PL., NEW YOHJL 
B6ny61nk bent vannak Wllllamson vt\roa területén. 
A uén magassága. 3½ 11ukkt6l 4½ sukklg vao, Jó tetö 
és botlom. Gáz és vlz nincs a. bányában. 
Most nyitunk egy uj binyit, amelyikben a uén ma-
gasst\.ga 5 sukknál kezd&l,ik. 
Jó fizetést a.dunk és u embereink szépen kereanelc. 
General mana.ger Mr. HALSTEAD és a auperlntenden-
tünk l\fr. PERDUE már régen dolgoznak magyar munkt\.-
l!Okkal és Jó barát.ni o, magyar bt\.nyl!.s.zoknak. 
Egy-két Jó magyar b11rdoagazdának jó alkalma ,·olna 
a pléziinkön pénzt keresni, mert 11 szobt\.ban tarthatnának 
burdOBOkat. 
35 MAGYAR ·sANYASZ 
KAPHAT MUNKÁT. 
' A várO!!ban vagyunk, tehát kelleme~ élet van a plézen 
mindenféle szórakozást lehet a városban tnh\lnl. 
(27-3i..) 
MAJESTIC COLUERIES CO. 
MAJESTIC, KY. 
Két bányánk van a N. and W. vasut mentén a 
fövona1tól másfél mértföldnyire. 
Mindi, alkalmaztunk magyar bányászt s ma-
11ar binyúz.aink némelyike 10-12 év óta uo11á-
·1a1unkban van. 
Szükségünk van 20-25 nőtlen ú hat ualidos 
magyar báD.yászra, akik tisztességes fizetést és 
rendes bánásmódot talilnak nálunk. 
Mr. R. H. HEYSER, a jelenlegi General Super-
intendent uivesen alkalmaz magyar bányászt, ha 
arra alkama van. 
Jöjjön munkára készen a N. and W. vonalon é1 
szálljon le Cedar, W. Va, állomáson, ahonnan mo-
tor-kocsi jár be a telepre. 
BÁNYÁSZOKAT KERESÜNK: 
Tfrudgunk egy uj btnylt ddrolt Pcnnsyldnl■ lll ■mb■n 16 
percnyi„ egy fo'll■lmu dro.11,n, ez • b'"y• hosuu Ideig 1■ vall drva 
h motl • Unlon bc!ugyu6dv■1 m■gkudlllk p llslskltbl munk41■• 
~~~•;. '!\~~.:z ht~~;v~::/~J!k v~ll:ni!7.J:~k 1-:0' ht'!~~ .. h:i:: 
pen,abb611100,.■,at,lcpenv■n J61■kol ■ h ■ ty■rm■J,i,,kn■ k niJ, 
Jlbl:6tfr, .., lv6 viz nagyon J6, hl • utrijkn■k vfg■ l■u uonn■l m■1· 
nyitjuk ■ binyit le m■gkudJDk I munldt. Olyan b&nyluok■I ker■• 
■llnk, ■kik h1Jt■nd6k voln6n1k mlr moet ■ telep„ k~llhnl .h etl dn1l 
b■,■mlgaut,iJkn■kv69■ t■uic ■kkoruonn■Jhoulrf'o,hatn1k1 
munUhoa. Am!g • utrtjk l ■rt, hhblrt n■m ulmilunk, Mlnd■ n lllahn 
v1n1dpn■gy helybekullve ktr1nek. 
A sztN TISZTA 3½-4 LÁB MAGAS, 
■ t■lf,n ■oyonJ6,viz ■ blny6bannincshk■rblJdllmpttll■unllunk. 
aav,bb te1vll6111o■ IU1,r1 lrjon ■a: ■J ■ntl clmr■: 
ALEX EGER, BOX 703, BARNESBORO, PA. 
A Lilly Land Company zöldség-farmokat és 
házhelyeket ad el könnyű lefizetésre. 
Van egy néh6.ny kltünlS kerMannunk éa hbbe-
Jyilnk Beckler, West Vlrglnliban. Beckley kÖ{ÜI van 
véve telJel!.en bányt\.kkal éa mis Iparvállalatokkal. Ha 
érdekli5dlk a farino\ éa bir.hel)'ek Iránt, l8'1aék a 
Rale lgh County Dank tölöttl Irodánkat felkere11nl. At 
a bank az. amely ellStt a nagy óra van. 
Ugyancaak van egy caomó ldtilnlS zöldlég•farm 6s 
házhely Princeton, W. VL vt\.roaában ,._ Prlncetonban 
van a Virglnlan n.sut köapQnll r6mühelye 6-·egy eao-
. mó lpan-állalaL Ha érdeklik e farmok, kereue fel Iro-
dánkat a Prlnceton Bank fölött. 
Ezeket a fi.rmokat 6s lm1bely1lket könnyO Jeflze-
tésre adjuk el. KörülbelUJ a vételár 6 uázalékát kell 
letlzetnl és havonta két éa fél 1r.6.z11lékot törlentenl, = kamatok nélkül. Ha esetleg elhalna, awnnal itadJuk 
~ ~l~::::!ll~:!:!Yn~:~~~~~n fl~e':!~!:~téa nélkül. 
~ ' Menjen be Becl<ley-be vagy Prlnceton-ba ét ntize 
~- mep: ezeket a töldeket éa uulin J(Sjjőn be a ml Iro-
dánkba. Ha ninct alkalma bemenni & több felvU!go-! stt6.st klván, tea.ék lrnl prlncetonl flS-lrodánkba. 
1 LlllY LANO COMPANt 
PRINCETON, W. YA. 
1:1:!:! augusttull 3. ' 
Himlerville 
· Lakosaihoz 
A társasáa üzlet\ben a ~zi-anzonyok 
kivánságár~ k"ét hét .i.óii. ' 'O~cident" ne-
vü lisztet is árulnak. · 
A társaság egy dollárral adja olcsóbban 
a lisztet, mint az a kiskereskedő, aki 
eddig egyedül tartotta ezt a fajta lisz-
tet, mert a társaság üzletében csak tisz-
teuéges üzleti hasznot kivánnak keresni 
az eladott árun. 
Persze a szóban lévő kiskereskedő is 
azonnal leszállitotta a lisztje árát, mi-
kor a társaság üzletében olyan sokkal 
olcsóbban adták azt, de miért nem adta 
a zt azelőtt olcsóbban? 
Hány és hány' olyan árucikk lehet még, 
amit a kiskereskedő sokkal drágábban 
ad el, mint a tiszte11é2es ár, mert a fo-
gyasztó nem keresi a kivánt árut a tár-
saság üzletében? 
Azok a vevők, akik az Occident lisztet 
nem a társaságnál vásárolják, azóta 
kapják azt a kiskereskedőtöl olcsóbban, 
mióta a társaság is árusitja azt. Tehát 
még llzoknak is hasznuk van a társaság 
üzlete által, akik nem ná lunk vásárol-
nak. 
Mennyivel jobb kiszolgálást, olcsóbb 
árakat, változatosabb árut tudnánk tar-
ta ni, ha mindenki a társaság üzletében 
vásárolna? 
Ha egy fél évig rosszul menne a munka, 
kinél vásárolna Ön és kitől várná, hogy 
hitelezzen Önnek? Ha bajban van vagy 
bármire szüksége van, hová fordul On? 
'Ki• áll Önnek szolgálatára? 
E:s ha a jövőben bajban lenne, vagy ha 
Önnek valamire szüksége lesz, ha vala-
mi különös dolgot kiván rendelni, amit 
a telepen n em kaphat meg, ha pénzre 
lesz szüksége, egyszóval ha mások ta-
nácsára, munkájára vagy közbenj&rá-
sára ké;yszerül, kihez fordul? 
A t ársaság üzlete mindnyájunk üzlete. 
Ha eddig mindent elfelejtett, amit egyes 
kiskereskedők t ettek Önnel, gondolkoz-





~!AGYA H BÁ;-.. \'ÁSZLAP 
-/,,,,,•~lk•~~~~~!!Rw~ll•~~"~~~~~~tó:,,,,1e ,,, ---5--0 
1 
l,i nr1umperlnle11dent. 
Varga Mike, aki annak ·1dejé11 ~ E hó 24-én cslpte nyakon 
l " l1111amsonban a magyar biln• Varg1\l. akit otl a helyi;zl nen 
1
tnnydkat 1ncgala11Jtotta és aki- mindjárt alaposan össze la vert. cenfirf 
1 ~::a o:!1t ::~~a:e;! e~~::~~: . ~a:~:og:~~!~la;~:~::,t v~~t~~ ,ürgönyileg 
lgásra adta magát. ,a harclaa 811perlntendent ellen, killdök Magyu orn úgra 
!an:1~;1~~~~ w.:~~t!k~~il~I~ ~::\;1!/!1~~:~j~;:;:: ::~: ~:nc~~;•I::!!!!': ,:~~; 
\:~t~1!~e~'.v:~~~ : ::Y~gb~~ k: ba!:\gy igy elhalasztódblt a ~=:~~ o;:~:t~~de~~~: 
másikba csnlta l!ket, 11 lgy k'e- Crnnd Jufy legközelebb! termi- mdr 3-4 nap alatt kl!I• 
re1<kedett a bőrükön. ' nusálg, do amennyire Ismerni zetést nyertek. 
lgy került Goodman, w. Va. 1 !ehet a siénvldék szokásait, 
lelepre Is, ahol többször járt Vargát ' nem nagyon fogják a 
emberek után, amlg SL•Clatr ' biróságnál irem megdicsérni at 
superlntentlenl meg nem csip- 1embetek lde•orla való s,-állltá• 
temunkaközben. sáért. 
NAGY VÉRENGZÉSEK 
Kfu pf nzdolllrok kU ldhl dl-
Ja 3 dolllrmlnde n 100 dolll r 




i TENNESSEE HATÁRÁN. i '" -~~~; ': .,:'t"UE. 
A kormán\ lnl~ikedé"C! hog, i;zolt el6te rlgyclmezteUék a tár i r UOfl Kllr ,1111< Lo , r. 
n 111.trájktorőkct minden képen sa":l~ot, hog) nem fogják hagy• A " "n mn Ar., u1v , ~ 
n1cinédet l mi nt el6relálható n i u bányát 1izembc hel)eznl, ne lJT\H •11i~n,r.ar 1110 0 \ 
,oll ,ércngzósekre adott okot mé1,i;::esltsék hát el a hel)zetet •·"-" >1 ".'::,•~'!;'.~co! «ti• 
W est Virginia, Virginia 
és Kentucky Államok területére az 
1---• AMERIKAI 
l't\AGYAR NÉPSZAVA 
UZl, 1-:TV EZETŐStG ET ÉS KE RÜLETI 8ZE RKESZT0St-
GET X\' ITOTT ll UNTl?W TON, lf EST VIHGDfl~\ BA.N. 
El:r. azért történt, hogy ebben a három államban még jobban 
11:r:olgiljuk és segltsük HONFITÁRSAfNKAT. - Edrt 
Ell fbtelb l és hlrdelélll ügybf'n n-
lnmlnt mind en mis dologban eaen 
hd lluntlngtonba fordulja 1111k hon 
--- ~:,~:;! ;1kc~":; ~,!'~~~.~~~,,~1l lr~':: .-""6 
té~I {>~ hlrdelé~I pfnzeke1 Is lla nl 
lui;tonhn 11:HldJenek honflhir~11lnk 
Arra kérjiik West Virginia, Virginia és Kentucky államok· 
bn11 lakó honfltál'l!tllnkat, hogy a magyartr4.got érde.kl6 mi-
nél több hlrt küldjenek Huntlngtonba, mert kerületi u.er• 
kesztllnk minden nmgyar hlrt s:r:lvesen köt.öltet az Ameri-
ka! Magyar Né1l8invú\Jnn. AkArhol adódjék baj vagy elln-
téi11I vnló llolog. tessék távlratoznl vagy lrnl huntlugtout 
kerilleti sierkesitl!Bégünknek, s:ilvesen utazunk bárhová. a 
h11I az Amerikai Magyar Népszava segltaégét kérik. Hunt• 
lngtonben üzletvezetllnk éfl kerület i uerkeszt6nk 
Dr. F'f:t-,'YES LAJOS. - A clm ez: 
AMERIKAI MAGYAR NEPSZAVA 
•1~1 H f'l'H \\'t' l'\ U"F. II UNTnW 'l'ON, W, \' ,\. 
1 
, 1 ~I ~:;~II ):~ .. ":ti K~;:::• 1 
\ sztrájkoló b:ln,ászokat ,é- !17.trájktörl!k odnhozásaval l I 
llg keserltl ez a:r: lntéi:kedés ,\ Mn)nlársaság azonban al urss --- 1 
bár tudatáb:in lannak hog) e:i;- t1g,elme:r:tetés dac!ra üzembe ' t'.!J~ _ __ , 
lzel ni lntézkedési;el egyáltalán akarta hel} eznl a bányát, erre ---- LECKIE COLUERIES COMPANY 
AFlEX, KENTUCKY. 
ln1nc11en megoldva a kérdés és , aztán 1z elkeseredett bán)á- , , , 
l
ila tele rakják kntont\kkal a ~zok megtámadták n sztrli.jktö- 1óT\ohanv 
i;ztrájkoló bányákat. aunl még rfikct é11 n védelmükre kelt '.LJ a 'J 
8ZÓ1l nem fog kimenni. ;ueputykat. H n 1 







:ep~~Y:n::~t~~~l-- - --~--- - llii 
j~)~;~.~17:t~~:!~/•,.~~t v:i:~e~:; ~:i~g ,:. 
11:::it0:!1::n~fs~:i:~~~ ~1~!!~G!o1f:f,;!1;~tft~~~: 
~t:~~~~~~=~ e::~~~r!~~t:\~si:~ ~::::a c~;;;~~~·~::u: k~:11~
1
:~~ :~!~-!-:!i·1~~~·l'~r}:.~!~-~~·;tr. 







.~~:,r:~i:::; c!!apatokat ren• ~•• wr::,;~;~I~,;~~:\ ::,ti '.' n 
11111t1ják. 1,!eltc.k oda, de a helyzet olyan fe SIHíQA, 
1;::tekőrl ;t vérengzésckért a szült . hogy minden nap lehet rLI 
,legke,·ésbbé felel6sek a bányá• tartani njabbl véreng;éflc.ktöt. , :..:--,--::: 
11zok. Nem ők ldé1.ték fel n hel}'- llrvKon i\lonntain . Tenn e11-1 s A 
1.et ,Ilyen. eUajulAsát. bennUk 
1
11ceb~11 Kz l11 l (,11 megpróbA\ko- /"'I 
meg 1·0Jt mlnde11 kéa.zség. hogy zou a kompánia sztrájktörllk• 
békét köasenek. Minden eii:~·es kel, ahol szintén nem nézték a 
alkalmat megragadtak a b:i.nyá bányálizok ölhetett kezekkel a l 





!::~~:n °~~;:é~;::i:; 1 
ért csak a tulaó oldal. meg a még " nem bányisz lakosság la 1 
kom1ány felelo5a. eeglteégére volt a sztTáJkolók-
:.1lnden ese1i11 kiontott vérért
1 
nak a sztrli.jktö rők elilzésében. 
aiok relelösek hát, akik okai A megfélemlltelt sztrájktÖ· ' 
annak, hogy még mindig tétle• rllk elhagyták a tele_eet, a kom• 
nü l kell lennie a sztrájkoló há- pánla Ide la állami kator1a!18got 
nyászoknak. kért. :i.zonban ezzel nem fog 
Nyugat-Kentucky és Tenes- mcgi11tluh1l a termelés, h11nen1 
11ee hatArim a Belle countyban legfeljehb ujabb vérengzések• 
levll Yello Ml nlng Co. Is élni nek lesi 11z okoiója. 
akart a kormány ula9ltásával Látható hát. hogy az Itt ki-
és meg akarta kezden i.a terme- ontott vérért. Jgazánrnem a bt\-
lést sztráj:~n'!kkel. ~. bányá- nyáli:r:ok a. felelősek. 
A Rákócziak gyűlése. 
A brldge1)0rtl llákóczl Egylet A ílákóczy l~gylet fejlődése 
vasárnap Jullu11 23-án tartotta éhínk bl:r:o11y ltékn, hogy a tagok ffome Manufacturing Co., 
,félévt gyUlését a központi tlsz- Jóakaratával és a tisztvlselők- 1 Ocpt. F 2:l. HIIO N. Haratood s t~ 
Ukar és a 13•1!.8 blzott!lág rési• kel való együtt müködésf.el ho-1 CHICAGO, ILL. 
lvételé,·el. gyan lehet egyletet felvlrli.goz- F' •fül<! ÓvJftok maga--,..-~ 
1 Troli Vincze elnöki megnyl• tatnl. tokai • naml bata11&-
tójn után Vasas József Utkár ol• ' , ---o-- aa1rta1 ' 
t-a • Uir~11!11i!l' r (-gJ barúlJ1111 mag)'ar bh1Ruokn11 k. 
Vann11k r:s11 hidok II telepen. ak ik n,,r G h óla nll• 
lank r1nnt11k. 
)l r. l\,' . S. l, t:C KH; 11 tii r~•~•~ grneral n11rn11gerje 
,, 111K:,•T1t r Mnylt~~oknt kli lünij~e11 ktdrell fii minden 
m1h nen11:rlls,'f:'gel 11r.em11en elönr l,en r,S.~,e~II I őke t. 
,\ 1/iinyn r~nk 1% 11Je11)' lre ,·nn Wlllhtm~on, W. 
,·11.•IUI f~ lnirlé n lehet oda menni. 
,lii,!jü11 mu1kzirn k{,~zrn 1'1111:'Y lrjon lársu~á;i:nnk• 
rmk ó·~ hl,;fo~llj11k. !10![)' nyne:odt. Jó 111tbo111 talál nii• 
lu nk. 'f1ul11nk 11,lnl m1mk1il nk1Ír mis. nlL:b nllllen em• 
hrrel.nrk. 
HOWARD COLLIERIES CO. 
CJU1TAUOY, W.J!ST v rnOUU A. 
Magyar ladolókat ker~s. 
A rnunlrn ~ll1111dó, mert a· :S. k W, ru uln11k uili l• 
lll jnk 11 ~zeneL 
Szép húsakát allunk nagy kertekkel ia uabad le-
lt'l' llirel, 
.rn Iskola rnn 11. tele))fln. :Sagy lllgh Sehool. 
H6rom lninri uk van. 
.Jllj)iin munkilr11 kénen, ragy lrJon tehll igo11l• 
t1bt'-rt Mr. W. F.. UAVIS, Sup. lnL-nc):. 
eweew eeewe, 
._MAGYAR TESTVEREK ! 
18 é.ve: val)'ok köztetek és mindi1 becsülettel 
szolgáltalak benneteket. 
Ha valamire 11ülué1etek van keressetek fel bi-
zalommal, olcsó árban a le1iobb miaő1é1ii férfi , nöi 
és gyermek ruhákat, kalapokat, cipÓket, harisnyí,. 
kat és mindennemü ruházati cikket kaptok 
SCHAEFFER ·eROS. \vasta rei jelentését. mely sie• IH:ltl!INI KAHoKtRT HE· ~ • 1 lrlnt azegylet bevétcleazclmult l Ptrnl-:t',TÉK WlLUA'MSON  "'ii:.,.,::;," 
1 ~~~é;:,:~ !~~;s 6~~!~: ;::~~ M wvt.y. ,u:u~l:,,_ <~i~1~i~~ ~;:r:::: MATEWAN, WF.ST VIRGINIA. 
!teltek ki, Az egylet 639 uj fel• I A szomoru emll'ikü herrlnl SAl'(-Y-K1T Go~ 12 hck- ,u,n . · ~~
1116tt taggal szaporodott, mlg at Ili vérengzések alkalmávai mu &t.. N - vonc. Clty. WMMJf!M.....11'.Ml- ____%_ ____ , -
llfju&ágl osztályba 133 uJ tag lé- S7.;llYedett károkért két bánya- . 
1
;~~·,'.~;~•, ':~:i~~~:!:~:.É ~::~:u,:~:::::.:'~~-~:: TciiJFoRNiiiiföiPESTRÖL RENDELJÉN SZÖLLŐT. 
Yagyona 329,967 doll tr. !200.000 dollár, a Hamllton Les- A callfornlal Budapest környékén több, mint huuerer aker 
A al&lllvir.sgáló blwtlllág Je- 1ter Coal Co,-J?.edlg 17,000 dollár ====== s:r:ö116f01d van. A Jegl)!Oml)Ul.bb uOllllket 11ú.UlthatJu'k. mint 
~:~~;~::~1i:!~:t~t:1::1::';;:~~tso~~~t~l e ipegyétlll A caii/onaiai Bada~st Mu~\J~~~;y~:1~~y!~nft~:ti~e!oe1~I=~~ u illaml 
!lét Varga István. Aztin Bandré
1 
AzonklvUI az elpusztult enl· UO!l(l l111pector iltaJ, bi.J:toll !ebet teh&t fe16le, bOIY Jó 1161l6t 
György szervez.6 és Bodnár111erek hozd.tartozó! 11 perbe- ltöffl:,ilcba ma11a10Ji ~!~ ~ukto:: 2000 font 11611& klildQnk 61 • boxokat ln-
Aodrá.s pénztárnok tették meg~záll nak a 1uegyével éf ha eze- ffiiret«li~ a ,zöllőt is A aú.llltiat mAr au,i:ua&tus vlgtvel elkeJ:dJOk M mid! b.a-
Jelenté&elket. ket n ktrtérltéa.l igényeket meg mani.bb fflldell meg·• u6ll(1t ann61 olcsóbban jut hou.i. -
A 1Degielentek megelégedé11- téll a törvény, még Is csak a ..,_ ltiilJi azt a . m JON MSO MA. -;J. 
= ~~et~k ~~!: ::~a!t ::::,::tn~~t:=:~t,r; : : !~ ....,.,... HUNGARIAN GRAPE AND FnUfT . CO. 
nyira jegyzőkönyvi k6uönetetl Éli volt e&ekb61 a kirokból a ::v:t~~=~•::~é~1-~eág::::!i;bb haszna 111 a mun-
1 
BUDAPEST.CAL P..tOlia: PONTAIIA.CAL 
A Ma11ar Bányászok 
! ! AUami Bankja. ! ! 
Halandók 
vagyunk! 














NYUGTASSA meg saját 
lelkiismeretét Bll-
TOSITSA CSALÁD-
JA érdekét, helyez• 
ze át betétjét ide. 
50 
centért küldünk sürgö-






lása $3.00 minden 
száz dollár. Sür„ 






















MAGYAR BÁNYÁSZLAP 19:!2 auguhtua a. 
„ i 
NE TORJE A FEJÉT, 
hogy kivel utaltuaa ha.u s:i:eretettelnek uint p6nit a 
regmegb!zhatóbban, leggy~rsabban és emellett uu!gi\ 
olcsón. 
Próbilko:u:on engem megblznl a pén1 ha:cauta\W-
val és meglátja, hogy nem bánja meg. Ha nem kmer, 
érdekllkl}ön felölem btnyásztestvérelmnél, akik között 
magam ls hoaszu J!lelg küidöttem. 
H1J6Jegyek • legJGbb von• 11 Jog Ugyl dolgGht, Utlevf~ 
lakra, e lhetu hjel111lh ,.., AFl' ID AVIT 
tin vllog1tGllJ6h1tyakalbc• l<lilllUs.lt Igen . mfrofkctt 
- ucruk, - - lron vlllalok. -
TÖKÉSZKY FERENC, tulajdonos 
'iS EAST 10TH S'l'Ul:R'l', NEW YORK, N. l', 
MINF.RS IIO!IE 
A COJ.LIJ IIU ,\ OUAJto•'O· 
NOK n 1·Jhíg legJob~ dn• 
noló,:rtlpel, ,\ Jeg,zebb 
~~ legjobb kivitelben kE-
,ttülnek, IJHrmllye11 !ldll• 
l!eu. 
A (lltiUIO••ON íc l1·/dllJ• 
11• egé~~ hH1.11t . 
XAl. l 'Xli kn11hnt t:!ii,Oll. 
t 10.oo. @.io.oo. tsr..oo, 
IIOO.OOv11g71l:!G,OO.frt 
,111rnbJ1il. 
N11gy1J11n és klc8iuyl!eul 
cl'.rusllis. 
The BIG STORE 
LEGNAGYOBB FERFI, NOI ES GYERMEK-
RUHA ÜZLET. 
WILLIAMSON, W. VA. 
'THIRD A VENUE. 
A le1szebb és leriobb női, férfi és ryermek-
ruhák, kalapok, cipők, harisnyák tavaszi és nyári 
ajdomá1ok~I 
KIÁRUSITÁST 
T ARTUIIK MELYEN LISZÁLLITOTT ARAK 
MELLETT. 
J UJJün és uG•44Jö ineg róla, horr nar1 ,r1e1dl-
lltht e,ln,lt■nk és a ltgflno1„bb ,r■ t _, __ , ,f.,.D 
A1 e,risa csal,dot teUHGl-talplr felöltö1tetJll.l. 
WIWAMSON, WEST VIRGINIA. 
óhazai ,mesék .... 
(Folytat.ás.) Zsákalék összenéztek. 
\ kí ('Jiitt olyan előzékeny lmzgalommal Öi~:z~~~;:11:;i :~!ra ~;l~o: é;i. prlma föld ... 
n, lt"tta a1. ajtól. uri férfi voll. So,•ány, sáJl- flá.beszélöleg Balázs karjára tette rcmeg6 
· ~dt. r~n•tcg szemi\. l..ev~tt kalap11al lépett jobbját. 
ltl'~ i):Y azonnal_szembetlinö v_olt. hogy ko- _ Vegye meg. Gondolja meg, hogy a 
r2::~:11°!:~; :~_~;~_· ~1;::l:~:lg~~~:l:~~t li:~: ::s~~'. ~~:g:;:bk;~1t:~:~n:;~1:o~:~\r~~:!~~ 
•.Jl .,e. n e ami kulunoscn s.~ánalmassá tet- _ legszebb em léke!. 
te ku\sej(•t az. hogy heszédkozben feje egyre É:s a doktor ur miért adná ki kezéből 
~;:'.kl~~:~.i :it~ 1~1~::;!:~:tt. :::~~ 1!:~b k=I~::~:~ ct~ !~:\!~:~~1~~1l:kem arra ezer okom van. 
!rt:1:.:~~::j:~tz,:~i;~:tc~~t. ~1~:·1~~:a~!~~-~~t ily:~t ~~g~1:::
1
~:~~~~e~1ee~: 
Pr Da jka tal:'in tetszik 111,íg r:i.m boldogult feleségem után örököltem fele-
,.- 11,\kanl. 1::n igen Jól emlékszem a g~•ö- rés1.ben. fole része mostoha gyermekeimre 
n ,,rii :1·••rm('kasszo11yra. aki hne kiiUöldön szállt. ,\ le:i.nyokat férjhez mcntelükkor 
1 1 r•r~:'i'h i 1·i rul! . pénzzel clé~Ítettem kl. a fiuk hel~etl pedig 
\ ,111 ~zerencsém G:i.bor b:i.csl. . magam gazd,ílkodtam. 
~Ji fel,\ nyujtotta r emegö jobbját s íSiró. ~opúnkodó. szinte ,iss:wnyosan vé-
.. ,, nu•c.hajtol t.a fej ét. kony hangon fo!ytalln, 'miközben fej e egy-
\t idö Ön felett is szinte nyomtalanul re ,;yorsablmn remegett.) 
t ::l.ll! f'I. Zsi1kai ur! 
,Jk:ii a rc:"m mégcgy!;ZCr fcl~ajgolt a kor 
,;ir,mé~. mely egykor keresztül kergette uz 
Jn;i.11,m ~ nnp•mgaras tt'ijak h elyett a b:i.nya 
.,_H'l m,lty,\be siilye~zlettc férfikora leg. 
, ,,,1,1, t•,·(' lt. .\lég eg~·szer megcsörrentek fíi-
l~hf'n ,! reli rakott bilincsek. A mult vala-
mf'!i n1·1 ki111,ó sze lleme tiites karmokkal tá-
madrn nH'g a ~1.in\l. Aztán ránézett a felé 
~yuj tott remegö kéue. a uála alig valami• 
rei liliísebb férfi reszkető aggastyán fejére 
fft>lfoga!l rn kezét. lllszen az élet har('ában 
i h\):i~ r~~ak ii maradt felül? 
Gábor b:ícsi széket huzott az a sztal mel• 
, Dajkima k 
i:iép idö 1·an nagyságos ur. 
Igen. í;:ibor bác'sl. 
. \?. ••~üb,i l máu 1á11 elé;: iR v<ma;, ,·e-
•·kn1>k 
J.;it ~zott. hogy szOwkuzöuun. gépie-
,,.r, r ... 1,,1. e lm<'F·t cgl•~ 1.en 111á~ \"alami foi;!-
in nztat ja 
:':1,aba,J 1á~yujta11om"{ 
c ~ak tess ,>k . .'\1. én felcsé;:('m most ~e 
k•0n:,c~ebh. mint azelőtt 
,\zt,ín jött ez a nagy vi\ágtlgés. Egyetlen 
kis fiamat a !~m!o,·iceun1ból egyenesen Sier 
biába vitték. A szerencsPtlen vls~zavonnlás-
ko1· elesett. Az egyik mostohaflam is elesett, 
a mái;l k agyonlőtte magát, mert nem birta 
11 é1.ni a romt'inok garázdálkodását, ntl hogy 
saját otthonában JJOrlg alázták. Hát montl-
ju kérem ilsákai ur . mondja kérem nagy-
ságos ai;szony. kinek. minek gazdálkodjnm 
én már 11101.l? !:ln ... beteg ember vagyok .. 
én elesett ember vagyok ... a szlvem nem 
hh·ja az Öl"Ökös izgnllllat. Már nem ludok 
gazdálkodni a mai cselétlséggel.. kérem n 
n1ilyen követelök, a 111llyen lusták. Nincs 
tmir meg a !!.Ziikséges energiám .. nincs IB 
elegendő készpénzem az elrabolt ingó!lá.-
!!:Ok. az :', llatállomüny pótlbára. A sok vesz 
:esllg meg a vagrouváltság. ~11 kérem 
mar csemlet. ll)'Ugalmat szerct11tlk. ln-
kitl.1b ~zíiküsen élni. de vá1·oshan. J;;mberek 
kiil:t. 7.sitk:ti ur. ja.ni.l akarom , . vegye meg 
vegye meg l(atymárdot. Gondolja meg: 
1•irilista l ('~ Z, u dnlgok mai rendje szer int 
k,\i,1·i~elt)nek is felléph (.lt. ,. Ne lessék nio-
,;olyoµ;ni nagy!iligos asszony .. sokan van-
nak a mal ;,,/cniietgyü1ésben. akik az eke-
,;z:1n-a mdliil hivauak cl. t=;s Önöknek 
MAGYAR BÁ?,,"YÁSZLAP 
retuék ugyan miellibb a fóváro0ba költözn"I 
a hugom. aki háztar tá0on1at vezeti, 
szintén oda vágyik. De tetszik t udni. a mai 
lakásviszonyok .. . 11. drága élelem ... ad-
dig. a mlg megfele l ő lakást nem kapok, sze-
retnék én Is Katymárdon maradn i. Azért a 
kastéh·I azonnal átadnt'im. . at egykor i 
tlsztta.rtói laka& teljesen megfelel ma i Igé-
nyeimnek. Nos. - mikor jön ki Zsákai ur? 
Hogy érte jöhessen a kocsi. 
- Tessék akkor értem küldeni, mikor Jeg 
alkalmasabbnak gondolja. 
- Nem ugy ... a nagys:i.gos asszony dönt 
sön, mcrl azt kikötöm. 11zigoruan k ikötöm, 
hogy mim'lnyt'i.jukhoz legyen szerencsém. 
obédre. A hugom odálg lesz örömében. l1ogy 
ilyen ked\"eS Ismeretségre tesz szert. egy-
ha11g\1. e lzárkózot1 életíinkben.mondhntom, 
<'1 lr;;z ra,:-adtatn1. Hát mikor? De mlelllhb! 
!la UfD' tetszik - holnaput;in. felelte 
,·1 0Jka 
- r ,egyen Hf'Tl'llCllélll . 
!:n dtat1·a . 
. e l lcsziink rn-
- A kibomlott zsákhól se dül ugy a bu?.a, 
m111tehből aszó. - mondta Balatou. midőn 
a dol1tor filtig mosolygós. nyájas arccal fel-
kapa~zkodolt a kocsira s még messzirő l Is 
lengette kala11ját. 
- Dele ~zécliiltcm . .\leg olyan rossz 1•olt 
ránézni. hog~· ugy rezeg a feje. 
\"lolka valóban sáppatlt volt és a ha. lánté-
kút nyo111kodu1 
-- No ... no .. fell'ség . . nagyon ked-
1·e~kcdett neked .. 
- Nem jól tudod. 
- I\'em? Tánnekemtetteaszé11ct? 
- Se neked. se nekem .. csak n dollá• 
1·oknak. 
:>:evcuek mludny:i.jnn. legjobh izün az 
Ör(';: Ralaton. 
- .f:i.nyom. jányom. te még moH is ki 
tudH miod<.inkit fi1·undc\"an clgolnl. Lldike 
U<'lll r{dHt.azulynu szelid.mlutatej. 
A1. olran Jámbor. 111inl az apju. Látjn. 
llaláz i; se ·szóll e nnek egy zokszót se. aki 
J t el l~snknlln, engem tueg klhordatotl a 
hat:irrn. 
- i::!I bocs:ii;d meg a 1111 v!ltkeinket .. 
\·Jolku feltette 1;zé11 kél karját az ura v:i.1-
ZSÁKAI BALÁZS ELETE SORA. 
Irto.: !hentlmrel :Mirlha. 
~il ! TWlif 
~llkor Dajka otthon belépett a salonba, 
CSypet és a báró ugyancsak ütötték a blat-
tot. 
- Nos?•-- kérdezte Csypet cigarettával 
fogai közt. 
- Holnapután készits Jó ebédet, jönnek a 
parasztok. 
Megfogta a fejét . 
- Ha ezt megboldogult feleségem tudná. 
megfordulna a slrjában! 
Tragikusan ég felé nyujtotta karjait s 
f<'I és alá robant a szobában. 
- ~e Izgulj. IJü.tyám! - mondta a baró 
f!zem telenül. l\likor eladod a birtokot az c\-
hu:1y t ujrn fordulhat egyet, s akkor megint 
ugyanazon az oldalán pihen. !gy jön 111!n-
t!en rendbe a világon. 
,\ mP.gbc!<zCJt napon Csypet. D11.jka és az 
eb(~1 e szintén hh•atalos Harua a kastély 
elfitt :l k c.rt!Jeu 1•úrták Z1<áka!ékat, akikért 
ktlt kocsi ment l..npubcrekre. Dajka Izgatot-
tan j:irkú!t fel és alá. Sikerül a birtok el-
a·!f1<o.n vngy i;em? Et. a kérdés foglalkozta\lll. 
C1<~•pet kivágott , i-övid njju fehér 11011gyo-
lájúban 11gy festett, mint egy els6 áldozás-
r;l késziilö kis le;iny. Barna ,·alaml néger 
di1Humot fütyörészett. E!egü.ns volt. mint 
c~y herceg - a filmen. Még sejteni Is nehéz 
tenne. minő gondolatok kergetőznek kissé 
hol!szas kopon~·ájábnn . Ez a flu léhát ját-
s r.ott,1. tula]l'onké11pen iárkóiott volt s még 
az Mes anyja se t udta a legtöbb kérdésben, 
hányadán van vele. 
,\ ktlt kocsi a homokon neszteleniil gür-
düh·e a kastély elé kan,yarodott. A 11tczl 
assiony szinte gyermekies örvendezéssel és 
neretetre méltósi1ggal flllotl vendégei elé. 
- Isten hozta nálunk Zsákai néni .. 
magút Is Zsü.kai bácsi! Pá I,ldlkém . vég-
teleniil ürülök. hogy megii;merkedünk. már 
sokat ha!lotta111 rólad és remélem, jóba-
nituök le1<~ünk. Jó napot Gállor! Jó napot 
1-'crl ! Ezl i;.e hittem. hogy v;t\aha fess ame-
r!lmi fiukat üth·üzülhetck Katymártlon. 
- ~agyt.,átyám . . Lápossy Barna. vagy 
n'hogy mi röviden hivjuk: a báró. 
Karjúra fiizt <.i l,ldlt, aki rendkh·ül kecses 
volt egy halványkék mosó-ruhában s Al-
modó tekintettel nézett köriil azon a he-
Az ebéd Jó volt és Csypet értett ahhoz, ho-
gyan os11za meg mai:-át valamennyi vendége 
közt ugy. hogy mindegyik kitüntetve érez. 
ze magá.t. Ha ZsAkal beszélt, mutató ujjá-
val csöndet Intett (bár ugy la hallgatott min 
denkt) szavalnak ezzel különös Jelentőséget 
ad,·a. Lldlkére egyetértai mosolygósplllan-
tásokat vetett. bár még nem volt miben, 
egyetértenlök és Zsákalnénak aki mellett 
illt, halkan dicsérgette gyermekei szépségét. 
Dajka remeg/S Jobhjával maga töltötte te-
le Zsákai poharát. valnhán}'11zor az klürlllL 
,\ baró az amerikai nőnevelés Iránt érdekl6-
d1!tt Lidlkénél é, Gt'ibornnk a mérnöki pálya 
ini.11t! csodálatáról bestélt. t~eri hallgata-
gon, müvési szemekkel nézett időnként vé-
gi;; a társaságon. mintha ezt az egész szá-
m:ira uj képet le szert>lné kapni v{lzlnt- · .,. 
könyvéhc. 
,\<,zfalbontá.s utlin mh1dannyiau körfll jár-
t:ik a birtokot. Hát nem lgy élt az Zs.1kat 
f'Ullékezetében. A kastélyról mlndeniitl OUI• 
lotl a vakolat, ugy nézett ki. mintha 1·alnml 
nai:y ('~orba kés meghü.mozta volna. 
t- • :,;"em lehelett kőmlveseket kapni . -
panaszolta Dajka. Éil hallatlan ár akat kér-
nek minden kis tatarozá sért.) 
Lid!ke legjobban azt várta. mikor látja a 
vadas-kertet, melyben szelld és klváncal 
özlktk legelésznek a lombsátrak alatt. Dc a 
vadaskert ellilnt. Az lnséges teleken meg-
rohanta és elhordta fáit a falu didergő né-
pe. Hogyan Is klmélték vol11a meg, mikor a 
i,ifkeresztekct Is elhordta a temetőből. aki 
nek su\yos betege vagy ujstülött gyermeke 
volt füte.g!eu lakásában ? · 
C1;aka kripta körül állt néhány komor re-. 
nyö s törzsüket most el e lborltotta a rep-
kény, mint egykor. A k1•ipta sem vü.ltqzott 
- •a halottak nell\vettéktudomásu\avész-
t('rhes éveket. 
Az alsó udvarban a gazdasági épülelek né 
melyike roskadozott. az elhanyagoltság 
szembetü111.i volt az cgéai birtokon. A gyö-
nyörű ls t:Wóbau mindössze két pár ló állt. 
Hov(L lett a nag)'SZerü svü.jel tehenészet? Az 
Iskola egészen cltünt. A rom:i.nok felgyuj-
lották. jcla!l:i.sul mikor Itt tanyáztak 
Ai épületek körOI foglalkozó
0
émberek ar-
cún vala111J korai elöregedés, vataml retten-
tő meg1·lscltség, aminő C!'ak lelkl klnok 
ut.án marad. Azt szokás mondani, hogy vé$z 
terhes esitend6k Is leperegnek. Nem Igaz! 
l~t e~ak látszat.. Valójában hozzá tapad-
nak nemzedékek lelkéhez, kiszlvják beUllük 
a ietterőt. megbénltják a munkás kezeket, 
s l"legfojtják a reménységei. 
Ml UJSÁG I 
FAJIMRA 
MAGYAROK! 
HIMLERVILLEN .::·::;::,.i·~.:•:r,:,:::,: ::; - I 1 ~l~:::~ir.::~r.r:~;~;~~~:,:::ari: 
A z elmult h é ten ml11l.an al dlllt, • ten11•• I "agyon 161 n61, cuk 
• ~e:af;p:u"::~1lk8::~!~ :~1;!~ ·;o!~f~~f:t:-::;b:::].~t[~J~ 
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Nagyobb Örömet 
okos eu amerikai csomag még a 
pénznél la, mert odahau.101< min• 
d~nt még pAn1ért IM!. lehet l<apnl. 
Küldjön csomagot 
h01Útarws61nalr. ha• Ul •""nved<I• 
~~!;fl/!~M:to~~~:·:~· «fia 
W. E. Gertzen & Co., Inc. „ HIMLERVILLEI gy.trak 11 va nn a k h ni a fll1deket 
BASEBALL CLUB e„ klt a SUGAR BEET . REALTV Dept. 18. 
• 19?2 auguutu, 6-in, vadrn a p 
ESTE 8 ÓRAKOR 
Nagy Táncmulatságot 
t?~e!:~~~:· ;;;;~;t!~eiAt". u;i iO West, SI, New York, N,l'., 
:i=;:}~~PJ!t~~;:::E::!:~ u!S:!~ 1 ~---•-•-•=•-•-;_;_f:_;_1:;_:__íA_,,•__••=•-•_ .. __ • .
rendi'•. melyre Hlmler,• llle h a 
ln1myéke lal.os úg,!.t 11~1\elettel 
merok ako ..,,nUnt, amelynek U 
ira a Cukor lrlval meqy 181, mit 
8 dolliregy sii1 lcn tCukorln, 1 meg-b!vjo. • 
Ro, ndn6o6f. CukonfpHmeg akkorlldolllr,!gy 
klsdmlthatJa, hogy a uo1111lmu 
Beltp6j,:gy r.r11aknak $0 cent, m •IIY.,. farmu, aki 30 akert la ve-
nllknek 25 c.ent. ll!tt, milyen Jllvede lemN! adml that 
1-i Ooltllkrlll gon<lookodva van. ::,
8
~!i:rur;ÖI:::. ~~.t6::~:/a.:gJ'iij. 
jlln most, a mikor Jithatja • tor-
KI SHIROETÉ SEK. ~t:::r o~::;~l·!a~~.~Y.~:~.!~ 
-M-.-.,-.-,.-k-f-i.,-,-,m-,~.b-, !c- l l m~::~i:i~: .. ~:;;~~ ,;:~::~;/~'; 
Trenton.N. J.-ben hb. u.o.iddlokok , 
ml.alt uonnal eladó. S f\det é a lnk!a 
van btmne- tlzletembe.mel< ara nybi· 
nya. Legnagyobb nlob.Aual sze mbe.n, 
legtorgalmau.bb helyen. J"e11UIOtant-
11ak nagyzzerü helyen. Ktltlnl<Asbér-
ben un, egyben magam lakom. Bö-
Tebb fe1Tlli\goslt.119t nruJ L II to\ajdo- • 
110111: Andy Jullh z, 923 S. Broad St., 
T N!nton, N. J. 
Ide figy el jenek b~nylu, tutdN!k. 
J6 alkRl,ml fnrmvétel- llel.!lgaé!,t miatt 
eladó ei;y6~ akeri:isfarmocakaforgal-
mu o111,A«utmentén,2Jól6.3 tohén, 
2flljne,•e!6 borJu.pulyka. aoktyuk, 
mtode nféle fa rmi felnereléa.JutónJ·o-
llafl elndó ke,·és befnktetés&O!. Tudn• 
l<osódnlatulnJdonosnlll. JollnKa la• 
ma1z, Petneu Coneraz. Lo(;~l.l~.O~l t i ! 
Hlmler c~;lc~!.R.~;.~:~-ekért EJUl 1 
SI. l..oulabsn. Wn~hlngton Parkban le 
vll lotJalmat. ,\ lotok a,ámn S4-3!,-3~ i 
~;t_ 6.2<!A~• . :i;~~~t it:ai!Q : 0:~~~imZ j 
E &0tleg & drh,-ért la és a többlel.!lt 
&!~fé{~7~:~~•:rP~e~ ;:tt~~ ?f:1 
MATO 1 
r~odn moaóporunkknl ~ óra alatt nnpl 
:6':;~ .. "~~::::;ut:~~/ 11!~:;~ ~:gr. ! 
G doboz $~.00 . '"MATO" MFG. CO„ 7!, 




WiUiamson, W. Va. 
A leg-11u,blten mosunk fe• 
hérnemüt, 
Sugar Beet Realty Co. 
712 TENTH STREET, 
BAV CITV. MICHIGAN. 
30,Sl. 
Mindenféle .Ékszerek 
1~1,11 1n h lll lnoia 6r5k. 
#- ~r:rny vagy aunyc.zott 
~k„enk. 
Óraj11 1Híisolm1 kii lilnV.• 
ílgye l rnd fo rt! ltu 11 k. 
RANDOLPH AND 
AUKENTHALER, 
A. Hall ma rk Ekuerfuek. 
rönddel egyUtt, olluu „ ntlontot 
nyom. 
Ar~l unk Roya l Jr6g! p~t, minden-
f!!e hauni11 tl"6gtpet, P■r~er a nd 
Dnuu-fé!e" le11f!nom , bb töltO tollal, 
óra S2.60. 
Minden el•dotl .l ruórl J6U,llunk. 
Home Office Supply Co· 
WELCH, W. V,.. 
Dr. MERLE R. TAYLOR 
Williamaon, W. Va. 
Pa ttcraon B!dg„ Room 35. 
EMB§l!f.KET KERRSUNK 
mln, lc n ,-/tf{'~ h plé•<ln i:vó ~vr.,,. 
:;":!1 G~i!~~~IT',.;,11,;t:,;~~1ct~:1;~i:~ 
mlk nr H n,uuk:lb<\1 hunJll\l. G., ~ 
kc rl,tt noltl ~•li~sé~ea. ~l!n<.l~ u fe l 
,·1!6:::,ulr.,l~t mc~odu ulc. - lrl"" 
bll„ehb felvllbci~:~~ért e m , ~ 
.U'Ol,l,0 SUl' l'I.,\" fO. 
i.t:! S , Wt>'II l:'.11,I .l\·c„ 
UJ:TIIO IT. llH 'H. 
MArrÁ~e~Ri~~EIII 
N<1 ~mJJe!C lr pénzt !dc~en tu1n 
kokh&. JOJJe lnk llOuá uk, ahol be· 
~Ameteoen Mnnn~ n;.le \ek . 
Mr. EOGAR CHAMBERS, :1. ba"k 
p~nltA n ,oka. a ru<li;r~rok I~"~ J6 
barája. 
Bettlok uUn 3 u.lzal!k kam atot 
11.u tlln k. 
Alapt6ke ◄50,000.00. 
Tbe Matewan Natiooal 
. Bank 
MATEWAN, W. VA. 
<!z~ p. '<e,holmca. l·ettao c sa va~~. 
n-,o•• ~~l<lk Trl•n t b 1-"" lume felf. 
PROVIDENCE Aug. 5 
lla rrnnd o11 t6Ly Trlent!g 1100.00 
éel5adó 
CANADA Aug. 10 
llannadosUálY Trlen tlg 195.00 
é,$5ad6 
BRlTTANIA Aug. 18 
HarmadOYtAly Trle-ntlg U5.00 
é t liiad6 
Harma.d011,1U.ly modernlll bereu.-










oet a lulobban 
oy6gyl tanak. 
E lap e Uirhre t és l ára 12,00. 6a eleP,na étterem. melyben u uta 
Kl!Un'6en ,::::~:: ~:.::1.a legjobb 11 r=::::;;;;;:::::::::::::::, 11 =t~~;;1:!z~~:El!~i~ I! ~-,.- . , 
SL~~';Jf.LO. 
- TUG RIVER QRO.CERY CO. 
W!lUAMSO(W, VA. 
OCCJUI::i T fs r.01 ,n 111:u.\ L Jl , 1- tck kl1.iiról:1t!"O~ 
ruuryhnnl eladói cz<'n n J;iirn)·é.J;.-r1. 
l , .\ 111l 0 • í•;le t:i lrn rrn 1lllrok ung,- rnk t lirtt. • lto~c,,-
lmum -iél~ lúlukurrn,íny knphnU,, 
Ó1-:r, MOi\"1.'E knnmisárnk k•~pl"" lscli.íl. - minden 
füsr.i•r:\rut lnrlunk 11a101Ja11. 
T(IG UIVF.R GROCE RY CO„ WJT,f,I AMSON, W, VA. 
MAGYAR BÁNY AsZOK! 
THE 8. C. ROACH 
HARDWARE & FURNITURE CO. 
WILLIAMSON, W •.:vA. 
raktáron tart mindenféle butorokat, kályhákat, 
chinaezüst evőenközöket, festékeket, üvegárukat 
és minden házifelnerelési cikkek";:-
A magyaro,k.at figyelmes kiazolgálásban ré-· 
szeaitjük és áraink a legolcsóbbak. 
KERESSE FEL ÜZLETÜNKET, 
HA. WILL/AMSONBA JON. 
Magyarok kUl6n6, figyelemben 
M•11ur b.lin rb,ok IIDY"lmfbol 
~! ~~l!~-~l:~s:k:tm\ba kQldeal. 
1\,\ l<lnkarJ„ ho:talDl c, nllldJ:lt. 
IIA óhazába Akar 11taz11t. fardul-
M': t:~r"o":oftc; !~~:~:"0{ö~if~t:~ 
IM11Ynr1><!111,kll!<löéa h11J/iJe.uil111-
nőkcvldékc1> 
S-e 1uenJcn Mege nhei. h~ne,n for 
,1 111Jm1 mtudl~ ón hnul\10. 
Scbönield Zsigmond 
~bqyar H~ J6le11r h PfozkUldö 
!radija. 
PORTAGE. PA. 
BANK OF MULLENS 
MULLENS, W. VA. 
Magyar Blny.la:tok 
Ml a fe ge llnylloebbe n kUldUnk 
:~::::~:hr-=~l:k•~~:~~:; 
Magy, rokat kUlll n B■ elhakony• 
lfgg,,I uolgll1111k ki. 
Magyar btnyluok partorfatok 
atlfrdekelteketaolgil6b1.,. 
kunkat. ./. 
1r---=--=--=-----=----_ -_ - - - ,.-
- Logan -
Jewelry ·Cp. 
LOGAN. W. V A. 
KltU1>66rlk, 6kturek, hang• 
• ••N!k, le mezek, tr• nkok, 
~:!.ndllk, Uakik naor rak• 
"'lln
1
:!~.!~rgyak na gy vllau-
KUlllnl• tondot ford!lunk 6r.llc 
JaYIUú ra. 
HA • napl munk.lJtt e1v!gute h Jegyek <llrekl Bt<:alg. Buda putlg, 
• eatara kltlmllkod!k, 111cn fon. Kuúlo, Sugodla é• 1114~ v.lroaa 
to, ehhez, hogy ogy J6 borot"• k!a. ~·o'!:~;;: :;;:;:-~,llt~~ha<Al 
fc lUCN!li1e legyen. Cuki• ol u t vizum ul<k•Ó'l " 
Ml MINDENT azil11t un k am!N! 
nUkatge van: Blzton1foo l 1>$-
,.,tll.lt. borotvn. pong&ket, bo-
rotva szappant, pem,cao16t, 
krémeket éa pudert. SzEp116..,I• 
ut, h da raboa pudert. Mln• 
<lenb ől a legjobbat b a l~gked• 
,vezöbb,rErt. 
STROSNIDER DROG CO., 
Williamgon, W. Va. 
EZ A BANK 
• vldtk magyarj ainak a legulve• 
:~~:k~~~:!!a.; ~• uo\gUa la lt, mln-
Killfll!dre olca6n kUldUnk p&nzl, 
mert a legnagypbb ba nkokkal ll• 
lunk buekitttetht>,n h naponta 
t blr1tllag kapjuk meg a kUl181dl 
pfnuklr1olyamlt. 
Sotttekresu.Jizelfk' 
kamatot fl zetUnk. 
~e First Natioiia.I Bank, 
Williu,,on, W. Va. 
WELCH VIDl!:Kt MAGYARO K! 
G. D. MlTCHELi. D. D. s: 
Dea_!i,t-
"o•en■ k h ldri1„nk„k kltOnl 
. kfultf.i- . 
.M. _co10~1!:!}6To. o. s. 





A munkások baritJa 
'PAIN-EIPULER 
,\Jnltul t 19~0 ni4Jus 10-en 
Gyillé•e h tnnJa mlod on b.ó3-lk .,. 
•ár„apJ,tu, fün61< Vere• Jduer. m 
kér é~ µt\nu,n,ok ; Dombi u"" 
P.lnllk #a p~nuimnk: Po,ká• Jáno•. no~ 46, Soldlo r. Pa 
Boi: 483. l!lkdr ruskb L~ n ld. Bo% 3U 
Munlwlt. W. \'a.. kl!,uuo•1tdlytér--
,tr kllllevrlekltfildendllk. 
1(1.lk euUlr. Lrnc n, !(y. 





~!11.~·~::;. :~~o~•;;;k~=~:11~ es.·~~•r:1~l~!':.'1~i!~:r.:ii 
tiutvlael&t. 1t•lk outily. Edd, Pa 
GyQl~ o.ell tartja mlndeq hó Uk o 
•4 rnapJ.:in. Elnök: Cuvan,ak Albtrt. 
titkár h pluit.ltool<: s,1,oeol k J• 
noa. Box l dll. EdrL p..,_ 
lkouU.ly.Monavc lllo.W.Ya. 1 
!l l~..el t ULr.Ja mlude:1. h6.l-lk •• 
pJh. E!n61< V&upráml 8'ad,,J 
t: Nlmelh J6„ef. Bo.l, l lli. lllo 
la.W. Ya.,~ottirnol<: \ "UIJl'i 
,:~
0
t'°rol~i'~ i 5 6Y köt-011 
~ n eve,e!l ,,.,u1,11k ~tJAn. OJ 
Jy bá.rmc ly bclyeTI a lakltb• t<l U 
1. ", 
dekl6d6kforduljapal<o.k&.t11oa U 
rho•. aki „1..,, .. .,1 u<>IJll r.i 
o~JUlnal 
NE'f JPR~1!9fa ~~z:;;~~~~~iflM'!!}'RGBA 
• HAJÓK MIN DEN H'tTEN INDULNAK 
a86-lkPlertlll. NorthRlver,4&1h&lraetvi9ln. 
Mlnd~D ~Q 2, 4 fi hat 6,:-yu l<ablnok. Nasy ebl,d)(ik, l»r• 
salgókkullaate11étilln·otkldirólaga :l-lk'~l11111ta.,ok 
r&zfre. - A, H a n,a. ~•rorn, Wuarttomberg h Mount Cla) 
h a]6konkUlllnk•bl nokl•vannak. 
Kft uJ zo,ooo tonou. birmu CMYarg6aö,: 
1 "RESOLUTE" éa "R.t:LIA.NC,t!" 
Folviltvamlnde,..mbodlkkeddan Indul 1«1,2-lkh3.lkou• 
Ulyu utasokkal. A magyar•kotm.lny .llt•I enged,tyautt klvin•, 
dorlblvona l. FelvHAooalU„rtfarduljon: · 
UNl'l'HD ADRIC~ LlNES, Inc. 
U BROADWAY, NEW VDRI<. 
"'IO" w,rmel)' felhtalmUOI~ IIIJ'llllt•~1hea. 
